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PAVAO GALle, Zadar 
ODABRANA PISMA FRANCESCA CARRARE ANTI STRMICU 
(Prilog proucavanju Carrarina knjizevnog rada) 
Necemo biti daleko cd istine, ako kazemo, da je jos uvi­
jek povjesnik, arheolog i knjizevnik Francesco Carrara (1812­
-1854) nedovoljno poznatl • Posebno bi se to moglo kazati za 
njegov knjizevni rad, iako je Mate Zoric, svojim radovima 0 
Carrari, ozivio interes za toga naseg ucenog Dalmatinca iz 
prosloga stolje6a 2 • Zori6 je, eini mi se, kazao sve, sto je 
bilD bitno za Carrarin knjizevni rad, sto medutim ne znaci, da 
se Carrara ne moze i dalje proueavati. 
Prilog tom daljnjem proueavanju jesu i pisma, koja ovdje 
objavljujemo, a sto ih je Francesco Carrara uputio uglavnom iz 
Zadra svom prijatelju Anti Strmi6u u Split3 • 
Mislim, da je potrebno prije svega nesto kazati 0 Anti 
Strmi6u i njegovoj obitelji, jer su nam oni potpuno nepozna­
4ti • 
Ante Strmi6 roden je u Zadru 23. listopada 1800., a umro 
je u istom gradu 6. svibnja 1866. 5 • 
Strmi6evi su roditelji bili ~ime i Vica Pavac, koji su 
imali jos jednog sina - Leopolda. Bra6a ~ime i Pasko Strmi6 
dosli su iz Sinja u Zadar i bili su po zanimanju trgovci. Pas­
ko je umro u Zadru u 44. godini 19. lipnja 1806., a ~ime u 54. 
30. lipnja 1806., dakle istog mjeseca6 . Bili su pokopani u crk­
vi Sv. Dominika, a 1807. prenijete su im kosti u crkvu Sv. ~i­
me, gdje im je jos i danas grobnica7 
~ini se, da su bra6a Strmi6 bila prilieno bogata. Najve­
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6i dio svog imanja ostavio je Pasko svom bratu ~imi, Antinu 
ocu. Majka Vica umr1a , je 1835. godine. 
Nas Ante Strmic, kao sin bogata trgovcai studirao je u 
Padovi Po1iti~ko-pravni faku1tet i postao u svojoj 20. godini 
doktor sveukupnog prava. 
Godine 1821. prim1jen je Strmic u slufbu pri Okrufnom po­
glavarstvu u Zadru, a 1823. po10fio je drfavni ispit stekavsi 
tako kva1ifikaciju za podtajnika V1ade i okrufnog povjerenika. 
Pravni studij i po10feni dr~avni ispit otvori1i su Strmi6u vra­
ta visokih drzavnih sluzbi. Godine 1824. on radi u Prezidiju 
V1ade Da1macije, a 1826. u sluzbi je Po1iti~ke preture, dok 
1827. bi imenovan podtajnikom V1ade Dalmacije. Slijedece je go­
dine bio'postav1jen za drugoga okrufnog povjerenika u Dalmaci­
ji. 
Novo je razdob1je u Strmicevoj sluzbi nasta10 14. k~lovo­
za 1830. gOdine, kada je premjesten u Sp1it, gdje je ostao sve 
do 1836. godine. Tada je mo1io premjestaj natrag u Zadar zbog 
bo1esti i obite1jskih raz~oga. 
Vrativsi se ponovo u glavni grad Da1macije pos tao je taj­
nikom V1ade. Godine 1843. dobio je p1emicku titu1u, 1863. od1i­
kovan je ze1jeznom krunom 111. reda, a 1865., pred svoju smrt, 
imenovan je vitezom austrijskog carstva. 
Za Antu Strmi6a bi10 bi jos zanim1jivo kazati, da je 
1839. mo1io Be~, da mu se dopusti raditi besp1atno, sto mu je 
bi10 udovo1jeno. Bio je doduAe i posjednik, pa je mogao zivje­
ti bez drzavne p1ace. On je besp1atno radio punih deset godina, 
dok nije 19. srpnja 1852. privremeno umirov1jen. 
Ante Strmic se istakao i na humanitarnom po1ju. Osnovao 
je i1i pomagao razne humanitarne ustanove. 
~ena Ante Strmica bi1a je Diamante Da11' Aqua. Ima1i su 
~etiri sina (~ime, Frane, Leopo1d, Niko) i dvije kceri (Vica, 
Pierina). 
A1i, vratimo se Carrarinim pismima. Kao sto je poznato, 
8Carrara je u Zadru studirao teo10giju • Iz Zadra, iz zadarske 
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Teolog1je, Carrara je pisao u Split Strmi6u. To~nlje, iz Zadra 
27 pisama, jer je jedno poslano lz Sutivana u Supetar, jedno 
iz Be~a u Zadar, a jedno lz Splita u Zadar. 
Mo~da ne6emo biti daleko od lstlne, ako ka~emo, da su 
ova plsma prva, koja je Carrara plsao. 
Ali, kake je Carrara upoznao Strmi6a? Zacijel0 netemo po­
grije~iti, ako ustvrdimo, da su se oni upoznali u Splitu, i to 
1831. godine. Ba~ je te godine Carrara napustl0 Split i pre~ao 
studirati u Zadar, a u pismu od 8. studenoga 1831. na~ knji~ev­
nlk spominje, da su se upoznali 18. svibnja raduju6i se tom do­
gadaju. lake ne ka~e 0 kojoj se godlnl radil0, sigurno je, da 
je to bila 1831. 
~to se pisama ti~e mo~emo kazati, da su zanimljivane sa­
mo zato, jer je korespondencija svlh vel1klh Ijudi va~na, vi~e 
ili manje, hego i zato, äto se radi zacijel0 0 prvim Carrari­
nim pismima. Mogu se smatrati u stanovitom smls1u 1 malim knjl­
~evnim sastavima. Obiluju citatima iz rimske 1 talijanske knji­
~evnosti, lz Biblije 1 pokazuju, da je ve6 mladl Carrara bio 
u~en 1 misaon ~ovjek. On je doista zaslu~io svjedod~bu lspita 
zrelostil U pismima se ve6 lijepo nazire i Carrarino kasnije 
pona~anje, 'koje nam je djelomi~no ve6 poznato. 
Sva se pisma odlikuju posebnom Ijubazno~6u, äto se mo~e 
smatrati, doduäe, 1 karakteristikom toga vremena. Neki bi to 
mogl1 shvatiti i kao laskanje, ~to, medutim, ne bi trebalo pri­
hvatiti. Jer, Carrara se obra6a, on mlad, osobi velika ugleda, 
koja ga je prihvatila za svoga prijatelja. Razumljlvo je, da je 
mladi student to smatrao velikom ~a~6u i nastojao to svoje ras­
polo~enje i izraziti u svojim pismima. 
U pismima 6emo na6i istanovit broj stilskih i gramati~­
kih gre~aka, koje ne bismo trebali pripisivati nepoznavanju ta­
lijanskog jezika, nego radije brzini, kojom je on pisao svoja 
pisma. Sva su ona pisana u jednom dahu. I mnoge pogre~ke calami 
mogu to lijepo obrazlo~iti. Pokoji dijalekatski (mleta~ki) iz­
raz ~esto je puta namjerno izabran. 
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Carrara je dobar promatra~ stvari i dogadaja, sve ga za­
nima, pa se zato njegova pisma odlikuju mnogim opisima, poje­
dinostima, ali on pi~e i veoma oprezno, kao da se boji, da ne 
bi netko pro~itao njegova pisma. Da li se bojao mo~da cenzure, 
bilo dr~avne ili one u zavodu, da li je htio Strmicu otkloniti 
eventualne neugodnosti, ili je bio takve prirode, zatvorene na­
ravi? On pi~e ~esto puta, kao da se neke stvari ne bi smjele 
saznati. 
eini se, da je mladi Carrara tesko podnosio zapt sjeme­
niänog ~ivota. U svojim se pismima on ~esto navraca na tu svo­
ju te~kocu - ne same u prvima, ~to bi bilo posve shvatljivo. 
Tako vec 29. stude,noga 1831. (pismo br. 3) pise, da je zatvo­
ren medu .~etiri zida i da o~ekuje praznike, kada ce opet biti 
u Splitu. U jednomdrugom pismu (br. 6) ka~e, da ga pise dalla 
caponera (dijalekatski izraz), tj. iz kaveza, i ponovno izra~a­
va svoje veselje, ~to ce se uskoro naci u Splitu. Sli~ne misli 
nalazimo i u pismima od 3. travnja i 1. svibnja 1832. 
U pismu pod rednim br. 8 Carrara se opet tu~i na sjeme­
nisnu stegu, äto pokazuje, da se ni je mogao priviknuti na taj 
na~in ~ivota. On pi~e, da je same tri sata na sedmicu odredeno 
za ~etnju, dok je ave ostalo vrijeme odredeno za knjigu i prok­
letu sutnju (il reste si passa col libro in questo maledetto 
silenzio). Carrara pise, da voli sve obratno, ali ipak shvaca 
potrebu toga napora, jer 
Qui studet optatam studii contingere metam 
Multa tulit fecitque puer sudavit et alsit. 
Eto, stari mu Horacije daje snage, da nastavi tim puteml 
I u pismu br. 12 on se tu~i na svoj "zatvo+", iako znade, 
da je to potrebno, da bi se doslo do cilja. 
Jednom je zgodom Carrara bio osumnji~en za neprikladno 
kleri~ko ponasanje, sto nas ne smije za~uditi, jer je on dois­
ta mogao dati povoda krivim interpretacijama. Sjetimo se same 
njegovih pisama, u kojima se tu~io na zavodsku stegul 
U piamu od 10. listopada 1832. on se tu~i Strmicu, da su 
ga krivo optu~ili i da se lose kleri~ko ponasanje ne odnosi na 
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njega. Neki su ga htje1i kod Strmi6a opravdati, kako bi on on­
da da1je prenio vijest 0 nedu~nosti m1adoga bogos1ova. A Car­
rari je sta10 do toga. On je mis1io, sigurno ne bez raz1oga, 
da bi mu u budu6nosti ta loäa ocjena mog1a äkoditi. No, on je 
bio uvjeren, da je nevin. 
Vjerojatno je, da mu je Strmi6 ipak neäto prigovorio, 
jer u pismu od 25. 1istopada 1832. Carrara piäe, da trpi joä 
viäe, jer je uvjeren, da je nedu~an i da ga nevina optu~uju. 
Neäto kasnije, 9. studenoga 1832., Carrara se raduje, 
jer Strmi6 nije povjerovao optu~bama, pa ga i da1je smatra 
prijate1jem. Ipak, 7. svibnja 1833. Carrara se tu~i, jer pri­
mje6uje, da se Strmi6 h1adnije prema njemu odnosi. 
Da vidimo sada, koje novosti nas bogos1ov jav1ja Strmi­
6u. Ponajprije, kao äto je razum1jivo, on obavjeätava Strmi6a 
o va~nim zadarskim doga~ajima. U svom prvom pismu od 8. stude­
noga pise, da 6e u Zadar sti6i novi guverner Da1macije, dok u 
onom od 14. studenoga opisuje sve~anosti, koje je Zadar pripre­
9mio za guvernera Li1ienberga . Za Carraru su bi1e skromne. 
Prije svog do1aska u Zadar, Lilienberg je pohodio mnoga 
sela, koja je nasao u ve1ikom siromastvu. Najpotrebnijima je 
poklanjao novaca prije od1aska. Naäao je nered po ~upama: sve­
6enici nisu imali ni brevijara, ni knjiga, ni katekizme! Te je 
svoje utiske odmah prenio nadbiskupu. 
Carrara pise, da je guverner doäao u Da1maciju s namje­
rom, da joj iz1ije~i razne rane, sto mu je i car stavio u du~­
nost. 
I u drugom pismu cd 9. ve1ja~e 1832 . hva1i Li1ienberga 
zbog dobra dje1a. Naime, dok se guverner vozio k6~ijom, ug1edao 
je nekog siromaha, pa je zaustavio ko~iju, uzeo k sebi siroma­
ha i doveo ga do gostionice, gdje ga je povjerio bri~i gostio­
ni~ara i p1atio sve troskove. Carrara ka~e, da je to oduäevi10 
Zadrane. 
Razumljivo je, da su te i sli~ne vijesti mogle zanimati 
Strmi6a i kao po1iti~ku osobu i kao Zadranina. 
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U pismu od 6. ozujka 1835. Carrara izrazava za10st zbog 
careve bolesti, iako je on bio umro ve6 1. ozujka, a1i ta vi­
jest joä nije bi1a ·stig1a u Zadar! 
A1i, Carrara jav1ja svom ug1ednom prijate1ju i sitnije 
zadarske novosti, pa i one, koje bismo mi danas smatra1i nevaz­
nima. ~udno je, kako je on do njih do1azio, kada kaze, da je 
imao pravo äetati samo tri sata na sedmicu. Ipak, sve to poka­
zuje, kako se on zanimao za cje10kupni gradski zivot, za ve1i­
ke i male stvari, za po1iti~ki, upravni i knjizevni zivot. I, 
svemu je davao svoju ocjenu. 
U pismu od 23. ozujka 1832. Carrara pi§e, da je dL Krat­
ter nekom daku uspjeäno operirao kamence. Da 1i ta vijest ima 
neku vaznost za povijest naäekirurgije? 
U istom pismu kaze, da je na grob1ju vidio Tomaäi6ev 
grob, koji jo~ i danas postoji na tom grob1ju, i da je veoma 
jednostavan, nu smatra, da ta jednostavnost previ~e govori 0 
pokojniku. 
Francesco Carrara pi~e nadalje, da se Zadar utvrduje i 
potanko opisuje, 0 kojim se utvrdama radi i kojim oruzjima. 0 
tom istom predmetu pi~e i u pismu od 3. travnja 1832. (pismo 
br. 7). I dOista, ba~ je te godine objav1jen zakon 0 utvrcrenju 
zadra10 • 
Dakako, Carrara se zanima i za vjerski zivot u gradu. 
Spominje nekog propovjednika Podrieku, kOji je bio uvijek pro­
pisno odjeven i zlobno dodaje - oh santa furberia! I u slijede­
6em pismu opet spominje Podrieku i kaze, da 6e njegove propovi­
jedi iza6i tisk6m. 
Carrara nada1je izvje~6uje svog prijate1ja~ da se u Zad­
ru o~ekuju novine. To su poznate sluzbene ~ovine Dalmacije 
·Gazzetta di Zara", koje su po~e1e iz1aziti 3. travnja 1832. 
zaslugom namjesnika Lilienbergall. Shvatljivo je, da je to do­
gadaj prvorazredne vaznosti, koji je mogao zanimati Strmi6a. 
U pismu od 29. listopada 18)3. na~ student pi~e, da je 
nadbiskup pre~ao stanovati u novu pa1a~u, a zgrada, u kojoj je 
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ranije stanovao, b~t 6e dana na upotrebu uredu po§tanskih kola 
11i samoj poHi. 
Za duhovnika i profesora Guglielmija kaze, da je tijekom 
praznika obi§ao pola austrijske carevine. 
U studenome 1834. Carrara javlja svom prijatelju premje~­
taj nekih crkvenih i gra~anskih osoba i §alje mu na poklon ne­
ku knjigu. 
Unekom drugom pismu spominje npr. da je poploöana Ulica 
sv. Mihovila, a da je ranije na sliöan naöin bila popravljena 
~iroka ulica. 
Zanimljivo je ista6i, da je Carrara rijetko molio svoga 
uglednog .prijatelja za usluge. Radije 1h je öinio. 
Tako u pismu od 24. kolovoza 1834. öitamo, da moli Strmi­
6a za neku sitnu uslugu kod Preture, da se naime pozuri rje§e­
nje neke molbe. I u Be~u se Carrara sje6ao Strmi6a, pa mu je 
pisao 14. svibnja 1841. Uz kanoniöki kriz, koji je uspio dobi­
ti za Iv~evi6a i §alje mu ga preko Strmi6a, Carrara preporuöa 
nekoga Per§i6a, komu su, kake kaze, skloni u Beöu. A kada je 
Carrara bio ponovno u Splitu, a Strmi6 opet u Zadru, Carrara 
mu je preporu~io nekoga Bratani6a. 
Za nas je medutim vaznije znati, da je mladi Carrara 
slao Strmi6u neke knjige na öitanje ili pak, rje~e, na poklon. 
~teta je, §to Carrara rijetko spominje, 0 kojim se knjigama ra­
dil0. Mozda su neke bile zabranjene, pa se bojao cenzure? 
Godine 1831. (29. XI. i 18. XII.) dvaput je slao knjige 
Strmi6u: prvi put "I. svezak", a drugi put "1. tom". Koja su 
to bila djela? U ozujku 1832., kao dobrom poznavaocu franeuskog 
jezika, poslao mu je dvije knjige, a kasnije opet dva omota ­
2. tom nekoga B. U svibnju mu javlja, da je proöitao 3. svezak. 
Zanimljivo je pismo od 19. lipnja 1832. Carrara se radu­
je, Ato je primio 1 3. tom te najavljuje Strmi6u, da 6e mu us­
koro poslati i 4. 
Javlja mu nadalje, da je bio kod knjizara. To je bio poz­
" 12 .nati kn j i~ar Battara • 
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Znajuci, da Strmic putuje u sp1itsko za1e~e, Carrara ga 
moli, da mu nabavi, ako do njega do~e, kakav rimski novac i1i 
neäto od rimskih spomenika. Ka~e, da ce mu troskove nadoknadi­
ti, kada se budu naä1i u Sp1itu. 
U pismu od 1. svibnja 1835. Carrara pise, da mu äa1je 18 
sveä~ica dje1a Dizionario Encic1opedico, a u pismu slijedeceg 
dana, ka~e, da je poäao kod knji~ara Battare interesirati se 
za knjige, koje je Strmic bio naru~io. Strmicevo je, dak1e, ime 
na popisu pretp1atnika dje1a Barbierija, dok je izbrisana na­
rud~ba za Byronovo dje10 11 Corsaro, jer ga je Strmic vec po­
sjedovao. Carrara kona~no jav1ja prijate1ju, da nije mogao na­
ci dje1a Caste11ija i Carozzija. 
Nu,· Carrara je pratio posebno knjizevni zivot u Da1maci­
ji i onaj u susjednoj 1ta1iji. 
U pismu od 9. ve1ja~e 1832. piäe, da je vidio Kazotica, 
a1i da on uopce nije bio kod njega. To ga za1osti, gotovo je 
uvrijeden, äto ga taj knji~evnik nije posjetio, a1i pokuäava 
naci utjehu u mis1ima Tome Kempenca. 
Godine 1833. (22. sije~nja) spominje 1vana Burattija, sa­
kup1ja~a naäih narodnih pjesama. 
U svibnju 1833. piäe Strmicu u povodu Kata1iniceve knji­
ge, koju je trebao prije tiska cenzurirati Alsehinger, koji 
nije bio sk10n dje1u. U korist Kata1inica intervenirao je du­
hovnik zavoda Gug1ie1mi, koji je cenzora upozorio, da je nje­
gova kompetencija vidjeti samo, da 1i knjiga vrijeda vjeru i 
dr~avu, dok sve osta10 ne spada na njega. Nakon toga A1schin~ 
ger je promijenio miä1jenje 0 Kata1inicevoj knjizi. 
Carrara obavjeätava nada1je Strmica, da se mogu kupiti 
Kre1janoviceve Memorie za 3 forinta. On bi ih kupio, a1i nema 
novaca. 
1pak, najzanimljivije je pismo od 7. svibnja 1834. i ono 
od 10. 1ipnja iste godine. Carrara piäe, da mu ze1i pos1ati na 
~itanje 1e Prigioni de1 P. ~udno je, kake nije bio oprezniji, 
kada se radi10 0 Pe11ikovu dje1ul A1i, kaze Carrara, ne mo~e 
je pos1ati, jer je dje10 vec negdje na citanju izvan Zadra! 
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Nuda mu za ~itanje la Pianta dei Sospiri (Defendenti Sac­
chi) i ka~e, da je naru~io Pellikovo djelo Tommaso Moro. Ali u 
slijede6em pismu pi§e, da ~ jo§ nije uspio "d06i" u Dalmaci­
ju. Ne budu li mu zabraniliulaz, poslat 6e mu tu knjigu na ~i­
tanje. 
U pismu od 6. o~ujka 1835. Carrara donosi svoje sa~ete 
sudove 0 mnogim dalmatinskim piscima ili ljudima pera. 
Carrara pretpostavlja, da je Strmi6 ve6 pro~itao Pettero­
vu knjigu pod naslovom Compendio. To je jama~no Compendio geo­
grafico della Dalmazia Franca Pettera, koji je Battara izdao u 
Zadru 1834. gOdine13 • Za Carraru Petter ima "u§i a ne ~uje, o~i 
a ne vidi". Doista negativan sudl 
Francesco Carrara obe6ava Strmi6u, da 6e mu poslati pri­
godne sastave u povodu Appendinijeve smrti, koji je umro ne§to 
ranije - 7. prosinca 1834. 14 • 
Po Carrarinu mi§ljenju te je godine bilo male knji~evnih 
ostvarenja. 
Carrara se ruga Nikoli J~k~i6u15, kake je po§ao sve do 
Kotora i da je kadl0 oltaru laskanja: Za Brambillu veli16 , da 
je upao u jamu, koju je godinu dana ranije bio iskopao za Jak­
§i6a. Naime, da je tiskao neki sastav, koji je vazan same po 
tome, §to je tiskan u dvije veli~ine, pri ~emu je Battara poka­
zao svoje tiskarske sposobnosti. 
Frossard17 nije ispunio o~ekivanja, a potro§io je 5 ili 
6 forinta za tiskanje 14 jedanaesteraca! 
Ne§to je bolje pro§ao pred Carrarinim sudom Franceschi18 , 
jer u pismu nalazimo nek.oliko njegovih stihova. 
19Carrara je, medutim, pozitivno ocijenio Dudanov sonet , 
za koji ka~e, da se svima svidio. Dudan ima Za njega neobi~no 
i vrijedno pero. Kona~na je ocjena ova: Io ho pe' suoi talenti 
una specialissima stirna. 
ZavrAavaju6i ovaj uvod treba jo§ kazati, da su neka Car­
rarina pisma te~e ~itljiva, iako se to na prvi pogled ne bi 
reklo. I ~est lapsus calami uzrokom je, da katkad ne mo~emo 
to~no pro~itati Carrarinu misao. 
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Na kraju Bajarnontijeve knjige 0 Carrari imarno popis pret­
platnika na tu knjigu. Medu njirna su i dva Strrni6a: u Zadru ~i­
me, a u Kotoru Frane. Nema Ante Strrni6a, koji je joä jedno de­
setlje6e nad~ivio svoga (nekadaänjeg?) prijatelja. 
Od trideset Carrarinih pisarna Anti Strrni6u, koliko ih se 
sa~uvalo u Strmi6evoj ostavätini, ovdje objavljujerno petnaest 
najzna~ajnijih. 
Urniru6i, Carrara zacijelo nije vHe toliko ~alio stegu 
zavoda, koji rnu je dao rnogu6nost solidnog studija, ~irne je ste­
kao trajno mjesto u hrvatskoj kulturnoj povijesti, a posebno u 
knji~evnosti Dalmacije 19. stolje6a. 
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Ottimo Signor Comissariol 
Indieibile si fu il piaeere ehe provo l'animo mio all'ar­
rivo del gentilissimo suo foglio, ehe tale effetto in me pro­
dusse, quale ne'produee rugiada ehe eade in Agosto sull'appas­
sito ealiee di vermigliarosa, ne estiva pioggia ehe rinfresea 
il boseo, e adaequa l'arso eampo. Infatti ehe eleganza di sti­
le non vi trovai, ehe sublimita di eoneetti, ehe ricereatezza 
di frasi, ehe purezza di lingua, ehe pensieri finalmente in al­
to .librantisi. Ma a ehe tutto questo? a deridere eon bel garbe 
i miei searsi talenti, a prendersi beffa di un infeliee. Ehl 
pazienza, . giaeehe 10 merto, mi ingiurii pure ehe io eon quella 
eonessione propria della reverenda maestä del Saeerdozio, mi 
vi si sottopongo di buon grado. Ella e padrone di me, e dal 
suo partieolar modo di agire mi aeeorgo ehe apprese a non so 
qual seuola la diffieil arte di debellar i euori eonquistar le 
volonta. 
10 le son grate assai per la fervida raeeomandazione fat­
ta in mio favore al Professor Guglielmi 20 , e di questa e di 
tutto il resto ehe opero a pro mio dal giorno (ohl 18 Maggio, 
giorno per me fortunato, ohl potessi io per lunga etade rieor­
darti) in eui ebbi la sorte di eonversar seeo lei per la prima 
volta la ringrazio. Resto per altro eon sommo rinereseimento 
per non poter eorrisponder a quell'infinito numero di favori 
rieevuti. Questo e quelle ehe mi tormenta, e ehe ben di spesso 
m'addolora. Mi rieonforto d'altronde e me ne rallegro, perehe 
so eh'ella eolla sua solita gentilezza e eortesia, proprie del 
suo bel euore, sapra eompatirmi, e metter per eo~seguenza in 
unqualehe approssimativo equilibrio la mia indefieienza e la 
bonta sua. Parimente la ringrazio della bonta avuta nel portar 
in persona la lettera alla roia famiglia. 
In quanto agli errori della Storia di eui mi fa menzione, 
se ne trovero li serivero in un pezzo di earta per poterglieli 
eomuniear a miglior tempo, pereioehe non voglio ehe imbrattato 
sia quel libro dalle indegne mie mani, prima in riguardo dell' 
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autor sUOJ seeondo in riguardo alla tanta persona eui appar­
tieneJ in terzo luogo finalmente per non lordare quella pres­
soehe divina .edizione. Spero ehe eol ritorno del Bolani, le 
rimettero il prime tomo. Ohl Cielo,'ehe genio si fu quel ehe 
10 serissel Non v'e parola ehe non valga un tesoro, ogni ter­
mine e misurato da un giusto ealibro, ed ogni periodo eontiene 
assai. Oovunque vi trovi gli ameni secreti dell'arte ••• Ma a 
ehe vad' io intessere un elogio a quel immortale genio, se so 
e eonoseo ehe le mie parole son piuttosto atte ad oseurarlo, 
che ad innalzarlo tampoeo? Compatisca al mio ardire, e perdoni 
a tanto coraggio. 
Mi rinerebbe moltissimo che ella per viaggio abbia preso 
un rafred~re, se ne guardi per caritA, perche adesso sono stra­
rnaledetti. Anche in questo Semina rio quasi tutti 10 hanno e 
forte, a me non e toccata aneora questa sorte. Son per altro 
molto disturbato da un brusco che insorto nell luogo ove il 
braccio al busto si unisce, mi torrnenta assai. Non posso ben 
scrivere, a meno poi giuocare. Egli e grando assai e mi disse 
il Chirurgo nel visitarlo ehe mi risparmia una grande rnalattia. 
Tanto meglio . Per ora pazienza: che passera anche questo, e 
cosl sano verro da qui a nove mesi (ahi! dura d'orrendo eco) a 
passar le autunnali vacanze. 
I Professori Guglielmi e Micalevich 21 corrispondono a'di 
lei cordialissimi saluti. Oornani mattina si aspetta il Governa­
tore22 • A miglior tempo le daro un adeguato ragguaglio su tutto 
cio che fatto gli verra dai Zaratini. Si pazienti per oral Av­
rei atteso ancora per aggiunger1e anche questo, rna per non per­
der l'incontro, e per seeadar le sue brame mi sono determinato 
di risponderle eon q.to ineontro. 
Mi rieordi a11a di lei famiglia, mi conservi, mi ami, e 
mi ereda quale offrendole i1 mio rispetto e 1a mia servitu ho 
l'onore di dirmi, 
Zara 1i 8. 9bre 1831. 
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Compitissimo Sigr. Comissario 
Crederei di manear ad uno de' miei piu saerosanti doveri, 
se non le dessi un esatto ragguaglio di quanto fu fatto in 
onor del nuovo Governatore, e delle sue esimie qualita e doti 
d'animol e tante piu in quanto ehe l'amor della patria ehe sua 
meree verra sollevata a eio mi obbliga. Egli adunque proibito 
avendo ehe gli si facessero dimostranza qualsiasi di esultazio­
ne e di fedel sudditanza, perdette tutto il 9 corrente nei vil­
laggi eontigui a questa eitta (per arrivare a Zara di notte, e 
per far di se meno pompa ehe fosse possibile), ivi visito tut­
ti gli abitanti di que'tapini villani per dar eon eio al1a sua 
mente un barlume di quanto in Dalmazia si oprava. E ehe trovo? 
poverta, disordine r rilasatezza, miserie ••• Per eio ehe ri­
guarda alla poverta nella maggior parte delle ease da lui visi­
tate, dopo la sua partenza fur ritrovati de'denari, ehe egli 
mossosi a pieta del loro stato infeliee, seeretamente aveva 
laseiati. Disordine sommo poi trovo per eio ehe riguarda i Par­
rochi e speeialmente presso di uno appo di eui non rinvenne 
non solo i breviarii, ne altri libri, ma nemen il Cateehismo, 
per il ehe adiratosi diegli un forte rimprovero, e raeeonto 
23 ' questo fatto all'Areiveseovo ehe il di seguente a Zara era 
venuto ad ossequiarlo. Che bonta! Che tratto! ehe euore non di­
mostro egli nella visitaehe gli fu fatta da queste saggio buo­
no e dotto prelato. Aeeettate di buon grade le sue inaugurazio­
ni, eon grande espansione d'animo, dimostrargli in breve alla 
presenza di tutto il Clero, Capitolo, e Seminario, il suo at­
taeeamento per loro quai ministri dell'Altissimoi indi passo a 
dimostrare essere inutili le bajonette e i eannoni se non eon 
in alleanza eon Dio, non poter sussistere affatto un regno per 
quanto forte senza la religionel esser q.to il perno su di eui 
aggirasi il monde tuttol raeeomandandosi finalmente alle loro 
orazioni se stesso .mentreehe offrir dovranno a Dio ostie di 
pace. E all'Areiveseovo disse: Ogni dolce di lei detto per me 
sara un eonsiglio anzi un preeiso dovere. Qualunque eosa le 
.faeesse di bisogno, e ehe fosse in mio potere, bastera un sol 
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eenno ehe sar~ fatto. Se per gli affari dell'organizazion~ Ee­
elesiastiea io ho un voto, ed il Governo ha il seeondo, del 
mio non ne dubiti, quelle poi del mio Governo proeurero ehe 
asseeondi le mie e le sue brame, per poter eon eio in qualehe 
modo risanar le piaghe di q.ta provineia, raeeomandatami tante 
per due volte eonseeutive da Sua Maesta prima ehe partissi da 
Vienna, dieendomi: a voi raeeomando la mia eara Dalmazia, ella 
e una provineia ehe mi sta a euore a preferenza d'ogni altra, 
il suo popolo per due volte a me dedieossi, e ne fuveramente 
fedele, io l'amo teneramente qual figlio, ed avrei a' questa 
ora preso delle mire in suo riguardo se le eritiehe eireostan­
ze del dominante morbo non me l'avessero impedito. A voi toeea 
adesso adoprarsi per riparar in qualehe maniera ed alla meglio 
possibile' all' angarie da lei sofferte .•• In somma per non an­
dar alle lunghe tratenne l'Areiveseovo 20 minuti, sempre per 
altro eol eapello in mano, e in atto rispettoso. Si pub imagi­
nare eosa abbia eeeitato quel diseorso nell'animo dell'Arei­
veseovo ehe degli altri tutti. Il dopo pranzo stesso alle 
1:1/2 portossi eol Ghetaldi 24 a restituir la visita a Monsignor 
Areiveseovo ehe ritrovo a tavolaJ al Veseovo de'Greei ehe at­
trovasi per il presente a Zara, ed al Vlaeh 25 • Nel passar adun­
que per il Seminario (ehe eonviensi passare per andar dall'Ar­
eiveseovo venendo dalla ealle larga) vidde per aeeidente alle 
porte il Professor Guglielmi e l'Eeonomo; lor eavo il eapello 
profondamente quasi fino alle ginoeehia, faeendo inoltre eol 
eapo un profondo inehino, mentre ehe qualehe altro ehe era eon 
lui appena si d~gno di toeearlo. Ma e non eon questi atti, per 
Dio, ottimo Comissario, da eattivarsi l'amore e la benevolenza 
di una nazione qualunque, fosse ella un tiranno od aneo senza 
euore? Si afferma: ehe aeeatossi egli l'amore di.tutti i Zara­
tini, talehe se adempira a quanta promise, ed operera sieeome 
si e espresso, sara venerato ered'io qual Nume ehe Dio ci ab­
bia mandate dall'alto. Deus nobis haee ••• faeit 26 • 
Da eio passiamo alle fattigli feste. Eeeog1iele in breve. 
La sera dopo il suo arrivo eioe il 10 fu ordinata una univer­
sale luminazione, ma 1a dirotta pioggia ehe eadde per tutto 
quel dopo pranzo impedi di fare eio. Nu110stante ia piazza e 
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la contrada del Teatro erano vagamente illuminate, a cio per­
ehe andando a Teatro doveva per conseguenza per quivi passare. 
27In teatro hanno ripetuto per quella sera il Tancredi ,e v'ea 
il teatro illuminato a giorno. Immenso era il concorso e la fo­
la del popolo. Ragazze e signore a bizeffe. Giovedl faranno la 
gran parada i militari in campo S. Simeone. Gli sono state fat­
te delle composizioni. Gliele avrei spedite, ma non mi venne 
fatto di averne ne una eCCe ••. 
A questa ora avra ricevuta la risposta mia. Se nelle mie 
lettere non trova quello stile, quell'ordine, quella calligra­
fia ehe converebbesi a un tanto Signore mi abbi per iscusato. 
Per il brusco di cui le feci menzione nella mia lettera mi toc­
co stare J giorni in letto, e soffrire immensi dolori e febbre, 
jeri mi son levato ed oggi grazie al Cielo ricuperai la tanto 
bramata salute. Del resto son sanissimo, a vedo ehe fino ad ora 
mi conferisce l'aria di Zara e quella del Seminario. Adesso co­
nosco la cattiveria di coloro ehe infa~avano tanto q.to Semina­
rio, 0 per ehe hanno riportate cattive classi, 0 perehe q.to 
non serve a fomentare i loro difetti. Basta, rendiamogli 
quell'onore ehe gli -e dovuto. 
Ieri hanno mandato in mare il nuovo cavafango. Vi fu im­
menso concorso. Il Governatore, l'Arcivescovo, Il Vescovo Gre­
28 co, il Sarlach e per di~la in una parola tutta Zara era spet­
tatrice di questo vago spettacolo. 
Credo ehe la sua costipazione sara svanita. Me ne dia 
esatto ragguaglio. Attendo delle novita. 
Il Guglielmi e l'Economo la riveriscono. 
Pregola di ricordarmi alla sua famiglia. 
Mi comandi, ottimo Comissario, in quello ehe mi crede ca­
pace, benehe le sia lontano, ehe l'amor ehe le nutro fara ehe 
la serva come se le fosse vicino, e frattanto ho la santa ambi­
zione di scrivermi 
Di Lei Ubbidientissimo Servitore 
F. Carrara 
NB. Parmi d'assecondar le sue 
brame col mandarle q.ta seccoginosa tintura 
Zara li 14. 9bre 1831. 
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Compitissimo Signorel 
Qual per le fibre mi serpe fremito inusitato all arrivo 
del nobilissimo e gentilissimo suo foglio! Non ben vi rispondo, 
ehe toste eomineia a tormentarmi un desiderio vivissimo di aver­
ne il riseontro, ed un ansa poeo diversa forse dall' 
ansa d'un eor ehe indoeile 
Ferve pensando al regno, 
e tra il timore e la speranza 
Meno mia vita afflitto e seonsolat029 • 
Per altro mi rineresee somamente ehe si perda in eonti­
nui eomp~imenti, e in eontinue adulazioni. Le lodi ehe a pro 
mio eontengono le sue lettere, non sono ehe parti della di lei 
indieibile, doleezza, affabilita, e eortesia. Oi queste ne ho 
prove suffieienti, e per l'avvenire sara meglio, ne mi riusei­
ra disearo ehe si attenghi a una via di mezzo . 
••• Medio tutissimus ibis. Ovid. 30 
Non ereda per altro ehe le voglia eon eio imporle un 
qualehe eomando: ma ella mi fara eosa gratissima se 10 terra 
per eonsiglio. Oalle mie stesse lettere potra eomprendere, 
quanta ali~no io sia da sifatte maniere. E poi non sono io fi­
gura da eomplimenti. Questi in molto numero si aserivono a non 
sineerita. A me piu aggradan due sole righe dettate dalla sin­
eerita, ehe fogli interi, in eui non si seorga ehe eomplimenti, 
e galateo. In quanta a eio per isehiavare siffatta manie ra di 
procedere, mi tengo sempre piu nella memoria quel detto di Se­
neea: 
Non refert quam multas, sed quam bonas habeas 3l • 
E in quanto poi a me, sono alquanto inutili siffatti eom­
plimenti, dapoiehe di me potrebbesi aneor dubitare. Se non di 
me, almeno della mia verde eta, (eara la. mia verde etal) poiehe 
e la bizzaria della stessa, e la imaginazione (a ~io dire) pre­
ferrida, e le tentazioni ehe pungono, egli oggetti ehe alet­
tano, e i sensi ehe lusingano, eon argomenti bastanti a eompro­
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vare l'instabilita dell'umor giovanile. Cio il eonferma Cicero­
ne stesso ehe parlando dell'amieizia in bei modi si esprime: 
Omnino amieitiae eoroboratis jam eonfirmatisque ingeniis et 
aetatibus judieandae sunt32 • 
Non dubiti per altro, egregio Signore, di me, ne della 
mia fede, giaeehe ho forza bastante da superare i riealeitran­
ti pensieri, e le passioni eui sempre tenni in freno, provano 
in eio la possenza del mio braeeio. Non se ne prenda a male di 
questa riflessione, eio solamente faeeva per dimostrare nello 
stesso tempo e la grandezza e l'umilta dell'animo mio, ehe si 
abbassa di eompatire non solo gli eguali, ma ne ultimo de' mor­
tali, e uno inferiore di gran lunga. Colla risposta della pre­
sente (a me ne graziera) attendo piu liberta nello scrivere. 
Modo transeamus ad alia. 11 giovane Pinelli, di cui mi fa men­
zione nel suo foglio rieevuto col mezzo del Leva, e arrivato 
dall'1talia. L'altro giorno passando per la spianada, me 10 
indicarono. Se ha qualehe comando, me ne faeei avertito, ehe 
procurero di servirle. Non abbia riguardo, ma mi creda quall'u­
bidientissimo suo servo, cui mi vanto d'esserlo. Mi imagino 
ehe il Leva sia venuto a Zara, per poter col mezzo del nuovo 
Governatore ottenere il primiero posto. Ahi! Terno ehe le sue 
speranze rimaranno deluse. Povero inquilinol 
Con sommo mio rincreseimento le devo dar da sapere, ehe 
il Cholera ha scoppiato a Segna. Lettere di jeri hanno portata 
questa novita. Se ne ha gran timore. In Croazia poi non v'e 
niente. Altre staffette mandate al Governatore ha uno dimo­
strato il contrario, facendo vedere non essere stata quella, 
ehe era sempliee dissenteria. Dio volesse, ehe cio fosse anehe 
a Segna. Ahi ••• 
Ecco di quante novita la poss' io far partecipe. Non se 
ne meravigli se non ne so di piu, poiche chiuso entro queste 
quattro sacre mura, abbandonai il eommercio del mondo, e coll' 
esecuzione de'propri doveri, proeuro la maggior gloria di Dio, 
e cosi meno una vita quieta e tranquilla. Questa facenda se­
guitera ancora per otto mesi di continuo, dopo di cui passero 
a godere, e abermi di que divertimenti ehe le natie sponde e 
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la Spalatina eompagnia, sapranno offrirrni, per tornare di nuo­
vo, traseorsi due mesi a ehiudermi in questo saero rieinto • 
••• Abi! duna 
33D'orrendo fato inevitabil legge 
Perdoni alla fretta, la premura di rispondere, appena ar­
rivata, la sua lettera, m'ha fatto Berivere tanto e non piu, 
per la partenza dell'ineontro. Aeeetti pertanto questi senti­
menti dettati dal euore, ad uno, ehe offrendo il BUO ossequio 
alla di lei famiglia, ha la santa ambizione di dirsi 
Di lei Ubbidientissirno Servo 
Zara li 29 9bre 1831. F. Carrara 
Dal Silenzio 
Col ritorno deI Bolani le spediro il prime Terne deI ••• 
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Egregio Signor ~ommissariol , 
Se dall'arrivo dell'ultimo di lei gentilissimo foglio ab­
bia lasciato trascorrere molto tempo prima di rispondere, non 
e stata del tutto mia la cagione, ma parte di divers i affari 
che frastornavami il capo,' e parte, se ingenuamente confessar 
10 voglio, della mia maledetta trascuranza e pigrizia. Non mi 
vergogno di esporle il fatto tal qual e, perche son certo che 
mi degnera d'un benigno compatimento, e poi va sempre bene dir 
la verita. 
Io rimasi sorpreso d'alta ammirazione nello scorgere che 
aveva bispgno di glosse, e di annotazioni la mia III speditala. 
Possibilel ••• per Dia! ••• ahl non 10 credo Che sia dive­
nuto il mio stile tanto oscuro e sublime da non poter esser in­
teso da un cotanto Signore? Possibile che vi sien frasi cotan­
to ricercati, pensieri si nobili e sublimi, voli si rapid i e 
delicati, concisi di esprimenti, periodi finalmente si ben tor­
niti e con tale maestria combinati da non potersi intendere? 
Pofar di Baccol Che il Carrara sia divenuto un altro Taci­
to? ••• che risorga in Dalmazia un genio simile a quello? ••• 
Hoc Deus avertat ••• Ahl si che l'intendo ben io non esser 
quella osservazione altro, se non se un modo di deridere (conJ 
bel garbo, e brendersi beffa del [ne~itljivo], e stupido scri­
vente. Ahl si che la e cosl ••• La indovinai? ••• Pur troppo. 
Non mi scompongo per altro, perche intendo che questi son 
sproni per eccittarmi a scrivere piu attentamente, e non da 
scioperato e da stolto. Cia e pur troppo vero. Ed in questo ha 
ragione. Non posso per altro per questa volta servirla, perche 
se meco facenda avessi, il farei senza dubbio, ma cosl attro­
vandomi la cosa e difficile. Io in questo proposito d'altro 
non la posso pregare, se non se di non dar nemmen bado alle pa­
role, con cui rivestl i sentimenti dell'animo mio, ma bensl di 
osservar semplicemente questi, che son tali e tanti, per cui 
esprimere, come il sono infatti, mancanmi parole, e concetti. 
Li accetti dunque, egregio Signore, non per la maniera con cui 
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vengono esposti, DIa per la' lealta e sineerita' eon eui le ven­
gono offerti. 
Oggi in Spianada da lontano ebbi a vedere il Casotti 
(Mareo)34 eol giovane Bilemberg ma in tale distanza da me, ehe 
se non me l'avessero indieato nemmen l'avrei veduto. Me ne stu­
pii al vederlo, e pareami di travedere se in fatti il portamen­
to non me l'avesse rapresentato. Pareami impossibile ehe fosse 
egli a Zara (non avend010 veduto). Infatti un eompagno della ea­
merata mi disse ehe eran 10 0 12 giorni ehe attrovasi a Zara. 
Taequi, ed osservai da me stesso eome nemmen di me avea doman­
dato (perehe se eio fosse stato, per eerto mi sarebbe pervenu­
to all'oreeehio). E' vero 51, ragion vuole ehe il eonfessi, non 
esser io persona da esser trattata da Signori di eotanta vaglia 
e grido, si per nobilta di eonspieuo lignaggio, ehe per eogni­
zioni intelletuali, ma non credo da esser poi tale da, dopo una 
qualsiasi amieizia, meritarsi nemen un oeehiata. St.l Pazienza 
.•• Vivan pure eotesti Signori alla eonspieuita delle loro fa­
miglie, vivan pure tronfi delle loro estesissime eognizioni, 
ehe io piu ehe rassegnato abbiseerommi nel Caos della mia mi­
seria ed inseienza. Me 10 insegna il Signore, ehe per boeea 
del Kempis mi diee: Erige eor tuum ad me in eaelum: et non eon­
tristabit te eontemptus hominum in terris 35 - 0 ehe il norne di 
Seminario sia tanto antipatieo a questi tali da non degnar d'uno 
sguardo que11i ehe vi sono rinehiusi, 0 ehe infatti piu non si 
eonosea, 0 ehe non gli rissavenga ehe sono a Zara, ella e e051 ••. 
Da una parte se ho gran piaeere, perehe eie servira di fortissi­
mo argomento a torre ~ di lei dubbi, e a non [ne~itljivoJ piu 
interompere in que'detti: 
Ben so ehe un affannoso 
Presentimento mi trafigge il petto 
Come dardo di fuoeo ... Ahi dura 
D'orrendo fato inevitabil legge-
Passando poi da uno in altro diseorso dover mi faeeio di 
farle sapere il fatto seguente di sua Eeeellenza il Sigr. Gover­
natore, fatto ehe eeeito l'entusiastieo spirito della Jadrense 
eitta. Andando egli adunque gia 15 0 16 giorni eon la sua figlia 
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per 1a Spianada in earozza, gli si feee divanti un tapine110 
ehe pa11ido et tremante ehiedevag1i soeeorso ed ajuto. Mossosi 
a pieta de11'infe1iee stato di eotestui, fermar feee i1 ea1es­
so, indi seeso eo11a eompagna, e eoperto10 eo1 proprio mante1­
10 ehe eave d'indosso, 10 a1zarono ne1 legno, e proseguir fe­
eero l'ineomineiato eammino. Ritornati in eitta, eonsegno110 
ad un 10eandiere, eui eomando di dare a1 pover.o tutto eie ehe 
1i fosse di bisogno, se ehiamando debitore di quanta gli vereb­
be dato. Questo si e i1 fatto, egregio Signore, eheeeeito 1a 
euriosita e l'entusiasmo di Zara, per eui mille benedizione au­
gurate furono a1 supremo Austriaeo (0~te6enoJ ca ehe provvido 
e pietoso mai sempre, ma speeialmen.te in q.te eireostanze fa 
[sperar] noi que11a fe1iee aurora, in eui Febo sforzando i vo1­
1anti aurei eorridor a solear [0~te6eno] ci fu apportator de1­
1a beata aurora de'gig1i, aurora fe1iee ed omena, e degna sop­
ra ogni a1tra di rieordanza e memoria. 
Io seguito a star bene. Danni apportatimi finor da11a 
Teo1ogia finor non ne vedo. Vo1esse i1 Cie10 ehe eio fosse an­
ehe per l'invanti. 
I1 Comissario Leva e aneora a Zara, jeri l'ho veduto per 
eitta (povero diavo10l e1 batte l'aqua in tel morter). 
Co11ision di doverimi vieta a pro1ungare piu a 1ungo 
questa mia tintura. Fino dopo gli esami non 1e potro piu seri ­
vere, perehe mi aspettano oeeupazioni per vero pesanti Gia da 
qua a 10 0 12 giorni me 1a sbrighero anehe di. due di questi, 
ossia di tutti que11i de1 primo Semestre, .ehe sono solamente 
due perehe uno di 1ingua Ebraiea, e l'a1tro di Areheo1ogia. 
Felieitando1e di euore ogni bene in unione a tutta 1a 
Sua rispetosissima famig1ia, dommi i1 vanto di diehiararmi 
eo'sentimenti de11a piu doverosa e eordiale rieonoseenza 
Di Lei Servo 
F. Carrara 

Zara, 1i 9. Febbrajo 832 
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Qual ne sia il motivo per eui da gran tempo non [o~tece­
no] si presentin di lei riseontri 10 ignoro per eerto, e ques­
ta mia ignoranza fammi dubitare, e tiemmi titubante nel eonsi­
derare ehe forse sara ella eorueeiato da qualehe perfide morbo. 
Oio nol voglia! ••• Mi fa anehe diversamente interpretare que­
sto lungo silenzio il eredere ehe ella forse per la liberta 
ehe pur troppo si manifesta ne' miei seritti e nei sehietti 
voeaboli, e ehe preso a sehifo del mio modo di procedere di­
mentieo sia ella di me, e m'abbia eaneellato per sempre dal 
libro della vita. Ohl eolpo terribile ehe sarebbe questi per 
me? 11 Ciel non voglia ehe indovinil Che se eie fosse ohl me 
infeliee ••• andrei eselamando, "Sei causa del tue mal, pian­
gi te steaso· ••• Basta spero ••• 
Ora ehe poeo prima di partire il Co. Benedetti (ehe fara 
il porgitor della presente) mi feee avertito della sua parten­
za mi eonvenne alla meglio ridurmi a seriver q.te due righe. 
Qualunque elle sieno, se pur brevi, aeeetti in queste i leali 
sentimenti di uno ehe la stima piu ehe non erede e ehe ••• 
A Lei ottimo eoltivatore della galliea lingua, a lei ehe spen­
de 11 tempo nella eons1deraz10ne del bello, offro e porgo q.ti 
due volumetti ehe non so nemmen io eome mi venne fatto d'aver­
li. Qualunque essi sieno non disdegni, egregio Signore, un tri~ 
buto di quella rieonoseenza, e di quell'amore ehe avro sempre 
per la di lei eorretissima persona, in forza di eui donasi for­
za, non potendo oltre procedere di diehiararmi 
Zara li 19. Marzo 1832. 
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Pregiatissimo 5igr. Comissario 
Immaginandomi che a questa ora avra di gia ricevuti due 
pacchetti spedite1i, uno co1 mezzo de1 5ig. Giuseppe Vesse1co­
vich, e l'a1tro co1 fig1io de1 Me1chiori, 1e domando scusa e 
compatimento per non aver accompagnato i1 grande pacchetto, 
que110 cioe de1 Me1chiori, con una mia lettera; ma tale si fu 
i1 fatto che cometter mi fece questa increanza. Domenica di se­
ra passando per 1a marina mi disser di preparare se qua1cosa 
avessi per Spa1ato, e che Lunedl a mezzogiorno sarebbero venu­
ti in Seminario a vedere se qua1cosa mi facesse di bisogno. Io 
difatti in que11a sera, che avevo da studiare, non mi fu fat­
to d1 preparare che i1 piccolo, i1 grande poi me l'era riser­
vato per i1 giorno addietro. Terminata 1a messa de1 Lunedl mat­
tina, ritornando da1 Duomo in 5eminario ecco i1 Vesse1covich, 
ed i1 Me1chiori che con fretta mi domandaron di dar 10ro que1­
10 che aveva apparecchiato, poiche in que1 punto spiegar do­
veano 1e ve1e. Imbarazzato siccome mi trovai, invo1si i1 2 To­
mo de1 B ••• in un pezzo di carta, 10 1egai con un poco di fi­
10, e sigi11ato10 mi tocco consegnar10 a1 Me1chiori, non aven­
dovi fatto sopra che in un , ango10 i1 di lei riverito cognome 
con lapis. Me ne rincrebbe somamente di aver cio fatto, ma ra­
conso10mmi a1quanto 1a di lei bonta, in sperando che avrei di 
gia ottenuto i1 perdono d'un tante fa110. De11'a1tro fa110 poi 
trovato ne11a 1ettera anessa a1 piccolo pachetto si fu causa 
i1 Benedetti che mancommi a11a data paro1a, ed a110ra io piut­
tosto che perdere l'incontro me ne approfitai de1 Vesse1covich 
(i1 fatto si e che in que11a diceva essere i1 porgitore de11a 
stessa i1 Co. Benedetti). 
Io non so punto d'e11a pensare non avendo da 1unghissimo 
tempo avuti di lei graziosissimi riscontri. Ansiosissimamente 
1i attendo. 
Ad un giovane de1 5eminarioper norne Daben da 5ebenico, 
e stata fatta da1 Kratter36 l'operazione de11a pietra, e con 
fe1icissimo successo. I1 Governatore stesso ne fu spettatore 
co1 Consig1iere Au1ico. 
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Ieri e morto i1 veeehio Giupani, ed oggi gli hanno fatto 
i1 funera1e. 
L'a1tro giorno viddi ne1 eimitero i1 mauso1eo fatto a1 
37Tornassieh • Questo (fatto da11'Aeeademia delle belle art i di 
Venezia) non eonsiste in a1tro ehe in un irnrnensa pietra tutta 
d'un pezzo 1arga e 10nga quanto 1a earneretta dove e11a serive 
in uffizio e grossa un buon braeeio. La superfieie e tirata a 
marte1ina, ed a1quanto ri1evata ne1 mezzo per motivo de11'aqua. 
Sopra questa superfieie non e'e a1tro, se non se in tutta 1a 
10nghezza de11a pietra seritto Tomassich e niente a1tro. Mi 
piaeque sornrnarnente questa bizzaria, ma parrni per a1tro eon que1­
1a paro1a par1ar troppo l'epigrafe ••• Ecco eome finisee l'uomo, 
e eome sp~riseono ~e dignitl egli onori. Oue oneie 0 poeo pi~ 
di po1vere furono 1a di 1ui essenza in quanto a1 fisieo, ta1che 
puo dirsi eo1 Poeta = En SUffi quod digitis quinque 1evatur onus. 
Zara si va assai fortifieando. Ieri hanno ineomineiato a 
fornire 1a eittade11a di variati be11iei stromenti. Oio vog1ia 
ehe non ne abbiano bisogno. Ieno ••. oltre a eioattendono da 
Venezia un gran fornimento ••• Non so se anehe a Spa1ato fae­
eian 10 stesso. 
Ieri ho veduto da lunge i1 Giovieh. Ad ogni persona da 
Spa1ato ehe vedo parrni di vedere i miei stessi parenti, i miei 
eonsanguinei e risonvengonmi i piaeeri forniti ne11a mia eara 
Patria, e me ne ra11egro sornrnarnente. Anehe Marzo e per andar­
sene. Tanto meg1io. Restano aneora 3 mesi e 1/2 e poeo piu. 
Spero ehe passeran presto, ed a110ra •.• a110ra ••• ohl inespri­
mibi1 di1ettol oh gioja inaudital ••• Speranza e paeienza. 
Io sto bene, e godo di una perfetta salute. I teo10giei 
affari non mi hanno apportato aneora gran pena. Spero ehe sara 
10 stesso anehe d'e11a. 
I1 Podrieea sieeome 1e ho detto altre volte appaga i1 ge­
nio da vo1ubi1i uditori, e puossi dire ehe faeeia furori. Oi­
eono i Zaratini non aver veduto mai tanta gente alle Prediehe 
Quadragesirna1i, quanta queste anno. Oe1 resto poi a11'esterno 
e verarnente i1 mode110da seguirsi. Mai non 10 si vede in ea­
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pe1 tondo, in veladon, od in altre nere seeo1aresehe pompe, ma 
sempre inveee in veste talare, in tabaron, e ne11a trieornuta 
1unetota ••• Ohl santa furberial ••• Ho inteso ehe sia stato 
ehiamato da1 suo Veseovo ad Udine. Se eio e vero 1a Da1mazia 
perde un uom di gran speranze. Causa dei superiori de11a Dioee­
si, ehe mossi 0 da11'invidia ma1edetta, 0 da11a eseera traseu­
ranza si 1aseian portar via eota1i uomini. Qua1unque sia 1a eo­
sa, fiat vo1untas Domini. 
I1 Gug1ie1mi mi impose mo1to di riverir1a, ed io facendo 
10 stesso, e restando co11'ansieta di avere (se sia possibi1e, 




Zara da11a Caponera 1i 23. 
Marzo 1832. 
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Stimatissimo Sigr.Comissario! 
Eeeo finalmente pagato l'animo mio, e ridonata la ealma 
al mio euore da lungo tempo fieramente angariato. 10 ne godo 
assai ehe ella sia d'ottima salute, ma me ne martora all' in­
eontro il pensiero ehe e eondannata a sentire le Prediehe del 
B ••• a. Peroro egli sulla esistenza dell'Inferno? Bravo - Ar­
gomento grazioso in vero. 10 all'ineontro mi beo nel sentire 
l'amatissimo Professore Podrieea, nel sentire, dieo iO, quella 
meliflua boeea da eui eseono a larga eopia "piu ehe mel dolei 
d'eloquenza i fiurni-. Domeniea traseorsa feee il Panegirieo del­
la Annunz~azione della B. Vergine, ma eon ehe animo, ma eon ehe 
enfasi, ma con ehe briol - Un giovane impiegato italiano peri­
to dell'arte Stenografica in unione al Filippi ed ad altri tan­
ti (ottenuto di gia il permesso dopo tante rieuse dal Profes­
sor stesso) traserisse alle colonette tutto l'Esordio stimato 
elassieo, e 10 si attende dai torehL Tanto si e il fanatismo 
ehe produsse in Zara 10 stesso. Immenso si e il eoneorso. Que­
sta Domeniea poi ha fatto la Prediea per le anime del Purgato­
rio, ed in questa hanno raeeolto nella sola Chiesa 56 fiorini 
di elemosina. Beate quell'anime ehe in virtu del loro difenso­
re parteeiperanno di qualehe offerta! In generale poi ottiene 
l'universale aggradimento. La figlia del Governatore non ne 
laseia mai una. Egli poi e stato ben aeeetto da tutti. Ogni po­
co tempo e a pranzo dall'Areiveseovo. E stato dal Governatore, 
dal Vlaeh, e da tutti gli altri prineipali Signori. Abi questo 
Quaresimale e impossibile ehe non pulluli qualehe eosa per 
lui ••• Un Veseovado? per ora forse no! ma una qualehe digni­
ta ••• un ••• disponga il Signore, ehe io di tutto euore pre­
go per lui, e tante si e l'affetto ehe per lui nutro, per la 
sua bonta, eortesia, amabilita, affabilita (dimostratami spe­
eialmente nel eorso dei due anni ehe per voler dell'altissimo 
ebbi ~a sorte di averlo in preeettore), ehe mai me ne dimen­
tiehero, n~ la sua memoria sara mai eaneellata dal mio euore 
su di eui in adamantini indellebili earatteri vi si trova re­
gistrato tra 9li altri. 
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Zara ogni giorno si va sempre pia armando, e mettendosi 
in pie di guerra. Ogni angola delle mura benehe· piccolo ha il 
suo eanone, 0 il suo obice. Me ne godo da un lato di questa 
eosa, solamente eioe per poter dire ehe ho veduto Zara in sul­
le masse di guerra e pronta a soffrire l'assalto del perturba­, 
tor della pace e per avere eosi un idea di siffatte eircostan­
ze. I eanonieri lavorano tutto il giorno e pagano adesso il 
fio di tutto quell'immenso riposo ehe fruirono. Presso ogni 
eanone vi e posta una piramide di balle. La maggior parte di 
queste e da 18-19 0 20. L'altro giorno ebbi il grande piaeere 
e la sorte di vedere tutta la eittadella, ehe forse in tutti i 
quattro anni della mia dimora (maledettal in Zara non la avrei 
veduta. M~ piaeque sommamente il veder quel bel assortimento 
di palle, di obici, e di bombe di ogni sorta di grandezze, tut­
te in piramidi disposte, tale e l'ornamento del mezzo della 
eittadella. Presso a queste ho veduto 10 0 12 eanoni grandi as­
sai di ferro, ed altrettanti di bronze, con due obici, eon due 
mortai pieeoli ed altri due grandi immensamente. Aequistai 
eognizione delle ease matte, e d'altre eose ehe per la ristre­
tezza del tempo astengomi di narrarle. Sono gia intimamente 
persuaso ehe di tutte queste eose non ci sara il minimo biso­
gno. Voglia Oio! ••• ehe sara meglio per noi. E'morto il tenen­
te Giovanni Ouplaneieh l'altro giorno. A momenti attendiamo il 
38 \foglio di Zara Novita in grande aspettiamo. 
Anehe Marzo e traseorso. Oh piaeere! oh gioja! oh inespri­
mibile diletto. Aneora 3 mesi e 1/2 e poi ci rivedremo. 
Oesidererei sapere se e vero ehe espellero dal Ginnasio 
di Spalato il Chierieo Chirighin. Qui l'altro giorno ne hanno 
eselusi tre 2 Chieriei eioe, ed un secolare di Zara, nomato 
Filippi. E'stato espulso anehe il giovane Oklapsia, e si e fat­
to eadetto del Reggimento Lilienberg. 
A ehe servono tutte quelle seuse per non poter seriversi 
delle novita. Io ne le rieevo, e temo anzi di attediarla eolle 
mie tiritere. Non desidero altro se non se ehe.mi seguiti a 
degnarmi del di lei eompatimento. A queste anela il mio cuore, 
a queste sara l'apiee del mio diletto. 
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Bugia ella si e (perdoni a tanta albagia) e bugia sonara 
il dire ehe ha avuto dal Zeeevieh un eompenso sebben debole di 
una fattura. E'impossibile. Non credo ehe tradirei il Zeeevieh 
eosl il nodo di amieizia ehe seeo lui mi stringe. 
Le ha seritto il Co. Casotti Ho gran piaeere ehe le 
abbia dato nuove della mia salute, non so eome poteva darle 
1nquirisea pure ehe giusta il detto di quel trito prover­
bio chi non fa male, non deve temere. 
11 Professore Guglielmi e il Podrieea eontraeambiano a'di 
lei eortesissimi saluti. 
10 poi offrendole la mia debole servitu, a lei e alla di 
lei famig~ia, ehiamomi beato di potermi dire suo servo 
Zara li 3. Aprile 1832 
P. 	S. Mi rieordi al Kempota se avra 
oeeasione. Perdoni alla liberta 
F. Carrara 
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Esimio Signore. 
Eeeo rieomposta la tempesta ehe agitava l'animo mio, e ri­
donatale quella ealma ehe solle sue lettere possono dare. Non 
voglio, n~ ametto aleuna seusa sul non poter rispondere, eonoseo 
abbastanza la immensita degli affari da eui e sturbata, ne me 
penso (1J al non vedere suoi seritti. Non voglio ehe per me 
saerifichi quei momenti i quali le potrebbero giovare nel met­
ter in assetto gli affari, ma soltanto desidero ehe si aeeerti 
della mia stima e rispetto, e ehe mi seguiti a donare quel eom­
patimento di eui mai potro eelebrare le laudi, ed il quale eser­
eendo fa vedere ella sempre piu la ben nota grandezza del suo 
animo, ehe eol abbassarsi s'innalza tantopiu. Ho piaeere ehe 
abbia rieevuto anche il 3 Tomo ••• e 3 sani e salvi ••• da qui 
apochi giorni, anzi eolla prima partenza del Bolani le spedi­
ro il 4 ehe e gia letto. La ringrazib della gentilezza fattami 
eol eonsegnare al Professor Podrieea la lettera ehe le aveva 
ineluso. 
In quanto poi al Matrimonio di mia sorella, di eui me ne 
da anehe il parere, laseio ehe pensi la mama. 10 me ne son 
spogliato del tutto. Non voglio dir nulla di positivo su tal 
proposito, pereh~ trovando poi un eattivo partito, verebbero 
ad ingiuriarmi eome quelle ehe eonflul a tale matrimonio. Me 
ne lavo dunque le meni. 10 voglio vivere quieto e tranquillo. 
Laseio ehe elleno tra loro stabiliseano, ma andate ehe saran­
no via di easa una volta, e rieevuta la debita porzione, non 
ne ritorneranno piu. Se si eolloeheranno bene, il Signor le 
benediea, se poi no diro eol proverbio ave volesto, magne de 
39 . 
questo • Essendo tale il partito quale me 10 disse ella, ho 
'piaeere ehe si sien rotti ••• Me ne stupiseo del Putti ••• 
Questa forse sara l'ultima lettera ehe le serivo per quest'an­
no seolastieo, poiehe dovendo ella partire pel montano, non 
vorrei ehe le mie lettere andassero a vuoto. Feliee ella ehe 
ora avra oeeasione di divertirsi, e visitare quelle inospiti 
regioni. Vedra un poeo di tutto, e provera e buono e eattivo. 
Pazienzal non ne dubito di eio, perehe so ehe il Sigr. Comis­
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sario sa abbastanza usare del tempo, colla sua innata gajezza. 
10 all'ineontro sono nel fuoeo. Le fatiche ingrossano adesso 
talmente ehe non vi e un momente di pace. Quello ehe ci confor­
ta e ehe da qui a 30 giorni in circa scosso questo durissimo 
giogo, e dato il bande al prima e piu terribile anno di Teolo­
gia, andremo alle case nostre a fruire di quei diletti ehe la 
patria, la famiglia, gli amici e la deliziosa campagna sapran­
no offrirci. La assicuro cpe non sono indifferenti adesso le 
Teologiche fatiehe. Quello ehe mi rincresce si e ehe adesso 
non abbiamo ehe 3 sole ore di passeggio alla Settimana, e ehe 
tutto il resto si passa col libro in queste maledetto silen­
zio. 
Veda se questo a me ehe sono amante di tutto al contra­
rio puo andare a genie - ma bisogna aver pazienza perehe 
Qui studet optatam studii contingere metam 
Multa tulit fecitque puer sudavit et alsit40 . 
41Sono stato in persona dal librajo , ma con mio gran 
ricrescimento rispose [0~te6eno) que rami ehe ella ricerca. Le 
serva. 
Adesso s1 ehe ebbi piacere di questa lieve comissione. 
In qualunque incontro in cui mi credesse capace a poterle ser­
vire mi onori de'suoi graditi comandi ehe avrO piaeere. Di 
novita abbiam poeo tempo di eerearne. Una si e ehe questi due 
giorni da Zara parte per Sebenieo e Spalato una eompagnia di 
eavalerizzi bravi assai, ehe a Zara hanno ineontrato oltremodo 
dando bastanti saggi della loro capaeita. Fatto si e ehe tutti 
i Zaratini eonfessano non aver veduto mai una eompagnia tanto 
capace. 
Se ne potra adunque divertire. 
Il Professor Guglielmi contraeambia i gentilissimi di 
lei saluti, ed io facendo 10 stesso, ed augurandole felieita 
in unione alla sua famiglia, mi do il piaeere di nomarmi eon 
tutta sineerita 
Di Lei Servo 
Zara li 19. Giugno 1832 F. Carrara 
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NB. 	 Dovendo. ella intraprendere queste viaggio pel montano, me 
ne raeeomando perehe avendo oeeasione di ritrovare qual­
ehe medaglia, od altro ehe di Romano sapesse me ne faees­
se aquisto ehe ne avrei in massimo piaeere. Col mio arrivo 
gliene sara rimborsata la spesa. Perdoni a tanta liberta. 42 
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Esimio Sig.r Comissario. 
Eeeomi finalmente arrivato a Zara dopo il piu feliee viag­
gio ehe si possa imaginare. Tutto dobbiam ringraziare per esse­
re stato tutto propizio. Eeeo il primo buon viaggio. Non ben 
giunto ehe tosto andai ad eseguire la doleissima sua eomissio­
ne, ma eon mio disgusto mi fu risposto ehe per qui due giorni 
, 
non potevano dirmi nulla. Tornai Martedi e difatti osservate 
ehe ebbero le earte, e vedendo 4 0 5 nomi, non sapevano a norne 
di chi si dovessero inseriverle, per il ehe mi dissero di man­
darle a eolui ehe me l'avea date perehe sapesse dire a norne di 
chi dovessero essere inseritte. Me ne rivolgo adunque a lei per 
la neeessaria deliberazione. Le earte intanto sono appo di me. 
Attendo dunque la risposta. 
11 Battara mi ha risposto ehe non poteva eontentarla, 
stanteehe mancava di quel libro. 
Ora venendo a'fatti miei, eioe riguardo a quel detto del 
Sig.r ehe diceva: sara per lei una fortuna ehe non sia qua 
alla sua partenza il Comissario Stermich, quelle era un ironia, 
poiehe voleva dirmi tutto all' in contrario, sieeome eon me si 
espresse. Egli era stato piu volte appositamente da lei per 
dirle qualeosa su tale riguardo, ma ebbe la sfortuna ehe in 
quel giorno ella era alle Castella. 11 fatto e questo, ehe es­
sendo io stato preso in sbaglio nella ehiesa delle Castella il 
giorno del ~e~itljiv~ (nella qual Chiesa non son entrato se 
non se nel giorno adietro), ed essendo gli venuto a eonoseenza, 
o eh'abbi veduto il Consigliere un atto non troppo dieevole al­
la dignita Clerieale, se ne seandalezzo, e proferl anehe qual­
ehe parola a mio earieo. Che io non sia stato in quella eireo­
stanza in Chiesa ho diversi argomenti ehe difendono la mia cau­
sa: prima di tutto mi hanno veduto, (ossia hanno detto d'aver­
mi veduto) eon due eompagni eoi quali non tratto, ne ehe si 
ebbe l'esempio ehe io sia stato mai in loro eompagnia. Di piu 
so in eoseienza di non essere stato quel giorno in Chiesa. Te­
stimonio infine di eio ne sono 6 eompagni, tra quali l'Alluje­
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vieh e il Mopa da quali non mi son mai distaeeato. Questo cre­
do io ehe prova la mia innoeenza. Che sia stato preso in sba­
glio 10 so eon eertezza dai detti di diversi eui rinereseeva 
sentire tal fatto. 50 anehe ehe Monsignor Vieario si aeeerto 
del contrario avendosi espresso ehe io son stato preso in fal­
10 per il Rodunieh ossia per quel Chierieo ehe l'altro giorno 
e partito. 
Il motive per eui il 5ig.r ••• voleva parlarle era per 
pregarla a voler dire qualehe parola al Sig.r Consigliere 
perehe volesse disingannarsi da tal mal eoneeputo giudizio te­
merario. Non avendo egli eie potuto ottenere, ed essendomi di 
gran ramarieo il sentir eie sono apregare quella ingenua bon­
ta, ed af~etto ehe formano i distintivi del suo euore affinehe 
si voglia interporsi a farmi seansare una si mala opinione, 
ehe sebbene fatto a sbaglio, pure non adesso, ma in avvenire 
chi 10 sa ehe mi potrebbe reear noeumento. Per il ehe si degni 
a eoneedermi tal grazia, ehe le saro eternamente grato. Non 
credo ehe esitera a eoneedermi tal grazia. Attendo adunque eol 
suo eomodo una qualsiasi risposta. 
Io son sanD e godo di perfetta salute, spero ehe 10 stes­
so sara anehe da lei. Seusi se a tanto ho spinte il mio ardire. 
Il Professor Guglielmi e Miealevieh la r1veriseono, ed 
io offrendole la mia servitu, pregandola a voler riverire a 
mio norne la di lei gentilissima famiglia mi do il vanto di no­
marmi 
Di Lei Aff.mo ed Amor.mo Servo 
F. Carrara 
Zara 11 10/10 32 
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Esimio Sig.r Comissario! 
Mi fu fatto finalmente tempo fa, di avere un suo gradi­
tissimo riseontro dopo un lungo ritardo, ritardo ehe esitar 
piu ehe mai faeevami, e m'addolorava non poeo nel.dubitare ehe 
tale tardanza non dipendesse da una qualehe improvisa malattia. 
Ma ridonossi la ealma alle sturbato mio euore, ed il suo foglio 
8 Gennajo p. p. si fa il portatore di tale desiata notizia.Ri­
eonobbi infatti eh'Ella godeva perfetta salute. Per quello ehe 
riguardava la soluzione de'denari spesi per l'iserizione alle 
Ipoteehe di quelle earte, non oeeoreva ehe si prendesse tanta 
briga. Non moveva io mica dubbio sulla eertezza di quelli. Po­
teva adunque evitare il dis turbo di portarli in persona a easa 
mia. Riguardo poi alla tardanza per eui mi adduee diverse seu­
se, le so dire ehe per me non fa d'uopo di tali eomplimenti, 
ehe per me se in tutto un anno avessi una sol risposta vergata 
da Lei, io sarei eontento e pago quanto mai. Ella adunque in 
seguito potra a suo beneplaeito, purehe mi seguiti a donare 
del suo eompatimento, serivermi quando eredera ehe ne'suoi 
seritti avro il massimo bene ehe mi possa desiderare, e l'uni­
co sea~io del tanto affetto e della profonda stima ehe dovero­
samente le nutro. 
Le riflessioni ehe brevemente mi ha fatte sul matrimonio 
di mia sorella sono eeeellenti, aneh' io son dello stesso sen­
tire. La assieuro ehe io sono piu ehe mai perturbato per tale 
seeant~ deeisura. Mi faeei la speeiale gentilezza di darmi una 
relazioneella esatta su quella saetta di Rubini. So ehe il Oi­
rettore e qualehe altro, sono impegnatissimi per procurare tal 
matrimonio. Io per altro credo ehe il partito non sia di gran 
fatta. Me ne degni adunque. 
Eh! eh! ••• tutto s'attende da Lei, tutti l'aspettano, 
tutti la bramano, ed Ella e l'oraeolo ehe fa ansiosamente e 
eogli animi sospesi attendere le sue risposte. Cosl mi eorbel­
laI Eh! pazienza. Io l'assieuro ehe se serivo qualeosa, non fo 
altro se non delle riflessioni alla Mama per procurare il mi­
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glior bene di roia sorella, e per vederla, dovendola prima 0 do­
po collocare, ben collocata. Se adunque nelle mie lettere io 
qualche volta spingo il mio dire, questo non e altro che un 
parte della fraterna benevolenza ed affetto. Che tutto poi s'as­
petta da me ohl non mi credo da tanto. 
Non ho di che farla a giorno. Solamente, che forse il 
sapra, partendo l'ajutante del Governatore verso la Boemia sua 
patria per quivi rimanere appo i materni lari, suo figlio che 
l'altro dl avanzo Capitano de' Caceiatori riman ajutante, fino 
a che venghi rimpiazzato al posto del primo, da un altro ehe 
verra da Cattaro, anche questi de' Cacciatori. 
4311 Santich e stato conferrnato in riferente delle Scuo­
le Norrnal"i. Altro non so. 
11 Professor Guglielrni ed il suo cugino Pavaz concarnbia­
no a'di lei gentili saluti. 
Mi facci la special gentilezza di riverire a mio norne il 
Sig.r Kempter44 , il quale ebbe la singolarissima bonta di venir­
mi, essende a Zara, a trovare in Seminario, della qual visita 
li saro grate sempre tanto piu in quanta non me l'aspettava. 
Pregola di seguitar a donarmi del suo compatimento, ac­
cetti in un alla sua farniglia l'omaggio della mia servitu, e 
mi onori di essere quale con tutta considerazione e stima me 
le protesto 
Oi Lei 
Umil.mo, Obbligat.mo Servitore 
F. Carrara 
Zara li 22 Gennajo 1833 . 
P. 	S. Se mi potesse rnandare per pochi momenti, se pur ancor 
conserva, quella composizione del Buratti, fatta per 
la morte di suo figlio che il Casotti col mio mezzo le 
aveva spedito le antiscorse vacanze la pregherei a vo­
45lerrnela far avere. Perdoni alla liberta. 
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Esimio Sig.r Comissario! 
Aprofitto dell'adito datomi l'ultimo momente che da Lei 
mi son dipartito, per iscriverle queste foglio interprete pur 
troppo ingenuo dell'alta stima che in me va crescendo per la 
sua persona sempre piu. Le avrei prima vergato qualche linea, 
se il dubbio ch'Ella sara forse in comissione non m'avesse im­
pedito di scriverle, per timore che la mia lettera non la aves­
se da ritrovare a Spalato. Ora che gia sara ritornata a Spala­
to non manco a domandarle conto della sua salute e a tributar­
le l'omaggio della mia servitu ed attaccamento .••. 
Si ~icordera Ella bene cred' io quelle poche parole scrit ­
temi sulla lettera del Casotti che per man sua l'antiscorse va­
canze ebbi a ricevere, e che suonavano 
•.• Ben so che un affanoso 
Presentimento 	mi trafigge il petto 
46Come dardo di fuoco .•• Ahi! cruda
D'orrendo fato inevitabil legge! .•• 
Tocherebbe a me ora in parte ripeterle. Non occorre che 
mi spieghi d'avantaggio. Le sapra Ella meglio ch'io stesso 
spiegare. Quel raffredamento ••• 
47Andando ora all' affare del Maggior Cattalinich , appena 
giunto a Zara io mi diedi tutta la possibile cura di eseguire 
cio di cui tante avevami pregato il sunomato Signor Maggior. 
Per il che parlai al Guglielmi, e a qualche altro per vedere 
il fine della censura di quel benedetto primo Tomo. Giunto io 
48 a Zara era questi dal Alschinger alla meta del lavoro. Sicco­
me poi vedeva che l'affare andava 	troppo alla lunga ho pregato 
il Guglielmi perche facesse qualche passo su questo proposito. 
Allora ando egli dal Consiglier Ecclesiastico, e pregollo a va­
ler eccittare i censori tutti in generale al presto compimento 
di quel Tomo. A tale oggetto fece 	raccorre la Settimana scorsa 
in censori in Sessione per domandare il loro parere. Alschinger 
aveva molte contrarieta per ammetterla alla stampa. Eccedeva 
limiti dell' autorita del censore, ed andava a criticare quel­
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10 ehe non appartenevag1i per nulla. Allora il Professor Gu­
glielmi (ehe se la prese eon impegno) fecegli vedere ehe dover 
del eensore non era altro se non ehe osservare eio ehe v'a di 
contrario alla religione ed alle Stato, non doversi osservare 
il resto, ma avendo qualehe osservazione qualsiasi, doversi 
piuttosto avvisare amiehevolmente l'autore, perehe meglio ba­
dasse a quell' artieolo. Su tale ambiguita fu chiusa quel gior­
no la sessione. E Giovedl passate di nuovo fu fatta un altra, 
in eui l'Alsehinger veduto il proprio falle sembro assai piu 
proelive perehe si permetesse la stampa a quel libro. Intanto 
si attende ehe termini Egli la sua eensura. Anehe il Consi­
glier Eeelesiastieo vuol leggerla dopo di lui. Vederemo allora 
l'andamento •.. La faro eonsapevole. Questo e quanta per faei­
le via venni a sapere. Mi fu detto di non serivere nulla aneo­
ra al Cattalinieh. Ella puo bensl a mio norne dirli ehe mi sono 
interessato piu ehe mai per mandar a fine la eomissione datami, 
ehe presto ci vedremo il fine, e ehe mi riservo per allora di 
serivergli il resto. Che l'affare progredisee a buon passo. 
Gia avra saputo quella novita del Nani, ehe ha subito 
l'esame di Pedagogia a Zara, e ehe partossi a Padova per aver 
l'approvazione di insegnar la legge a Zara. 
Le augure un buon divertimento nella fiera d'oggi. Gia 
ne sapra approfittare. 
Si diverta anehe per me all' opera. 
E' morta l'altro dl la eognata dell'Areiveseovo. In par­
te non e' e male. Ha terminato a mangiar 12.000 fiorini all' 
anno. 
Gia le avra il Chierieo Celotta, eui ha oeGasione di ve­
dere di spesso, poretto i miei saluti tempo fa. In una lettera 
serittale 10 ineombenzai di tal grazia. 
Aeeetti ora questi immediatamente per parte mia, e si ae­
eerti dell' indieibile mio attaeeamento e rispetto. Mi seguiti 
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a donare del suo compatimento, e mi faccia vedere col fatto, 
quale mi pregio d'esserle colla piu ingenua Sincerita 
Di Lei 
Aff.mo Divot.mo ed Obblig.mo Servo 
F. Carrara 
Zara li 7 maggio 1833. 
P. 	 S. Mi si offersi alla compera una copia di quella Storia 
di cui graziommi l'anno trascorso, della stessa Edizio­
ne, legata in pelle, neppur letta ancora, e questa per 
il prezzo di fiorini 10. Perdono in questa maniera la 
, 
legatura ehe 	e molto bella. Cosi pure le Memorie del 
49Kreglianovich legate, per 3 fiorini. Se a caso mai 
gliene facesse di bisogno 0 per lei 0 per qualehe altri 
potra approffitare. Non perderei l'occasione, quallor 
avessi adesso -mezzi da farne aquisto. Perdoni alla li ­
berta. 
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Aprofitto della rieorrenza del giorno di tutti i Santi, 
volgarmente ehiamato prima Natale per inviarle le piu fervide 
felieitazioni in uno alla sua famiglia, e per protestarle la 
mia ineaneellabile servitu, tante piu in quanta ehe prima del­
la mia partenza si e degnata di eeeitarmi a seriverle qualehe 
volta. Non maneo dunque ad eseguire queste onorevolissimo in­
earieo. 
Dopo un felieissimo viaggio, ehe per 10 piu son tali i 
miei viaggi da Spalato a Zara, ebbi a rivedere il luogo della 
mia prigionia, e mi fu dovere saerifieare al limitar del Ja­
drense Seminario la invidiabile liberta per il eorso non in­
differente di 10 mesi. Non e'e rimedio. Bisogna eombattere per 
ottenere.~a palma. Ci assorda pure adunque aneor per quest' an­
no il seeante mormorio del seolastieo tintinnabolo, ehe l'anno 
venturo quantunque in Seminario, pur ci sara fatto di ineomin­
eiar a riposare dal pedantismo seolastieo. Siamo grazie al Cie­
10 "in 56 quest' anno de omni genere musieorum. Che eabbial 
50 ' Harasieh Spirituale del Seminario e stato fatto p. Pro­
fessore di pastorale. 5l 
L'Areiveseovo finalmente jeri a sera e passato ad abita­
re il nuovo Palazzo, e in luogo suo passa nel palazzo Danese 
l'uffizio della Diligenza e forse della Posta. Queste son tut­
te le novita ehe eorron per Zara. 
La prego di dire al Sig.r Kempter ehe ho eonsegnato al 
Sig.r Huk e la lettera ed i libri, e ehe mi ha risposto, ehe 
vera da me posdomani (Giovedl) avendo da parlare eon me, ehe 
quindi mi faro dovere di relazionarlo di quelle ehe sara per 
aeeadere e di ringraziarlo di quanto mi ha fatto parola ad 
ogni easo, 0 non fosse quella eosa a disposizione del Sig.r 
Huk, oppure me la dasse, avendo Egli in ogni easo dimostrato 
verso di me il suo eompatimento. Me 10 riverisea. 
11 Professor Guglielmi (ehe ha girato in queste vaeanze 
mezzo 1mpero Austriaeo) m' impose serivendole di riverirla. 
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Mi abbi a servo alla sua famiglia, e pregandola d1 se­
guitarm1 a donare deI suo valevole patroc1nio, offerendom1 
all' onore de' suo1 comand1, m1 preg10 d1 protestarmi con ve­
ra st1ma ed attaccamento 
D1 Lei 
Umil.mo, Obblig.mo e Devot.mo Servidore 
F. Carrara 
Zara 29/10 33 
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Appena arrivato a Zara, io non maneai per mia parte di 
52
prestarmi, per farle leggere le Prigioni del P••.• eolle 
nuove annotazioni fatto da un suo eompagno, ma la sfortuna non 
ebbe neppure in questa oeeasione la sua piecola parte. Il pos­
sessore di quel libro 10 avea mandato fuori di Zara ad un suo 
amico, perehe il leggesse. Oi ritorno aneor nol viddi, subito­
ehe verra, non esitero a mantenerle la parola. Forse le potra 
53 
esser nuova la Pianta dei Sospiri di Oefendenti Saeehi (gran 
geniol) diseepolo di Romagnosi. Se eio fosse, me ne faceia av­
vertito, ehe potro fargliela leggere, eerto ehe non le rineres­
cera. Ho ordinato la nuova opera del prima sopra eitato, il 
54Tommaso Moro. Forse ehe per le prossime vaeanze potremmo leg­
gerla, ed inebriarsi delle doleissime stille ehe infonde di 
balsamo. 
Ieri parlando eon Battara gli ho detto ehe le avea manda­
to due operette ehe gia possedeva. Mi rispose ehe le aveva an­
ehe avute in dietro. 
Sua Eeeelenza l'altro dl e partita per Pago. 
Mi eontinui donare del suo eompatimento, e me ne dia del­
le prove eol disporre della mia qualsiasi servitu. L'immenso 
dediderio ehe ho di servirla, forse supplira alla mia insuf­
fieienza. La prego de' miei eonvenevoli verso la di Lei fami­
glia, e mi ereda quale eon ingenuissimo attaeeamento me le pro­
testo 
Estremamente disposto a servir 
F. Carrara 
Zara 	7/5 34. 
55Giorno a Spalato di festa solenne! 
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Colgo l'opportunita dell' imminente suo onomastieo per 
eontestarle l'inalterabile roio ossequio, e la mia gratitudine, 
e pregar il Cielo ehe per lunga serie d'anni, le sorrida faus­
ta e lieta I'aurora di un si fortunato giorno. Aeeolga di buon 
grade queste atto di rispetto sineero, e si aeeerti della sti­
ma ehe 10 ebbe a dettare.Lo aeeetti quindi benignemente se 
non in riguardo a quelle ehe l'offre, almeno per eoropatimento 
del euore ehe a indellebili earatteri, ne tien impressa la me­
rooria. 
Ho rieevuto giomi sono una sua dettata 2/6 34, eon eui 
mi da notizia d' esser stato a visitare il territorio di Trau. 
Ehl feliee Ella ehe puo godere di tai inesprimibili dilettil 
Beato eh~ puo passarsela viaggiando. 
Riguardo al ~, aneora non ebbe a penetrare nelle Dal­
mate terre. Suhito ehe verra (se pur non gli sara intereetto 
ilpassaggio) non tardero a farglielo leggere. 56 
La ringrazio dell' annunzio datomi sull' espulsa dei due 
giovani Seminaristi Noneovich e Balio. A tal fatto appena all' 
arrivo della sua, ho potuto donar la nota di verita. Io la te­
neva per una di quelle dicerie, che a larga eopia ci dilettano 
tra l'anno. Gia se Ia ~eritavano e se se la proeaciarono non 
ottenero se non se un premio a' loro meriti. Inconsideratezza! 
rovina di tanta gioventu•••• Ma a tempo suo, mi dice Ella, 
non nascevano di simili ineonvenienti •• • Eh! ehl era neeessa­
ria una stoeeata. La ringrazio del dono, e ne le proteste il 
mio Animo grato. Riconosco in eia un effetto del eompatimento 
di cui roi dona. 
La novita piu interessante si e ehe a Zara ,non' piove, e 
che se la torrnentiarno dal caldo. Ogni due 0 tre giorni, tanto 
s' annuvola il Cielo, che ognun predirebbe la discesa di mezzo 
Paradisetto. Ma, eome per ordinario sueeede nelle grandi aspet­
tazioni, il rnonte partorisce soreil 
E' stato fatto il nuovo selciato della Calle di S. Miehe­
le. La calle larga e coropita. 
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Sua Eeeelenza ha deposto l'idea di portarsi a Vienna. 
Par ehe resti per provedere in qualehe modo alla fama, ehe tie­
ne per fermo. 
Podrieea fara l'esame per la Cattedra di Religione nel 
57
Lieeo. Ha per campetente al pasta Sutinna (ehe fa l'esame 
58 
per la terza volta) e forse il Pre Torre Eseolopio. Volesse 
il Cielo asseeondar i Buoi vati ••• 
Non mi dilungo per non attediarla. La prego di far i miei 
eonvenevoli eolla di lei famiglia e eol Sig.r Kempter e Zeee­
vieh di seguitarmi a eompatire, e di tenere per fermo ehe sono 
quale mi pregio di addomandarmi 
Di Lei 
Umil.mo, Devot.mo ed Obblig.mo Servo 
F. Carrara 
Zara 10/6 34 
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Non poteva al eerto rieseirmi piu earo, di quello 10 e 
, 
rieseito l'ultimo di lei foglio, si per le esuberanti espres­
sioni di compatimento a pro mio esternate, si pure per il no­
bile frizzo ehe a ragione mi da nell' aver taeeiuto [ilJ riee­
vimento d' una sua dal Gargurina eonsegnatami, del ehe somrna­
mente me ne dolgo. Ma, sgraziato retog [oäte~eno] de' figli 
d'Adamol, al paro degli anni anehe i difetti vanno crescendo, 
ed io ehe di non pochi m'avea eompagnia, mi sono aeeattato 
quelle della pigrizia in queste genere di eose, ehe per dirla 
sehietta pone il eumulo a questo misero impasto. L'ultima sua 
io l'ebbi infatti, eome le ha detto dal prefato Gregorina, tre 
o quattro giorni dopo d'averle spedito quella, ehe eonteneva 
le doverose mie felieitazioni pel rinovellamento dell'anno e 
sieeome non avea ehe risponderle pel momento, eos! mi s'e mes­
so proposito di proerastinarle tal risposta, e tale fu queste 
proerastinamento ehe tra oggi e la domane arrivarono i 6 Marzo 
senza ehe al piu saero de' doveri verso un tante mio patroeina­
tore adempiessi. Ora ehe n'ebbi dalla bonta sua un eeeitatoria 
seossasi la mia traseuratezza, e godo piu ehe mai nel impender 
questa piecola porzione di tempo in signifiearle i sentimenti 
del piu sentito affetto, eerto ehe tale seritto roi sara per 
rieseir fruttuoso, poiehe mi proeurera la sorte di leggerne un 
suo. Mi doni quindi del suo eompatimento anehe in queste mio 
fallo, e 10 voglia eoll' indieibil bonta sua obbliare. Su tal 
fermo proposito passo ad altro. 
Infausta e arreeatriee della maggior tristezza al euore 
de'Sudditi giunsel'altro dl a Zara la nuova della malattia 
59del nostro piu Padre ehe sovrano. Furon tantosto deeretate 
pubbliche preei, per impetrare da chi ne a in mano ili potere, 
ehe sieno prolungati i giorni a un tante Padre. Numeroso n'e 
il eoneorso, e maggior lustro aequista tal funzione pell' in­
tervento del Mensig~or Veseovo Greeo-Unito ehe qui per poehi 
momenti si attrova. Non si ebbero ulteriori notizie, ma hassi 
ferma speranza ehe non andranno a vuoto tante divote e fervide 
preghiere, Lo voglia Diol 
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A quest'ora sara arrlvato a Spalato 11 Compendl0 deI Pet­
!!r, ed Ella dl dla 10 avra letto. [0§te6eno] sara dlscaro ~ 
sentlr se, e come le sla andato a genl0 quel parto della fred­
da sua mente (olite6enoJ per ver dlre la meledlzlone, polehe 
aures habet et non audlt, oculos habet e non vldet. 60 
A proposlto delle Composlzlonl fatte per la morte delI' 
Appendlnl, 61 dl cul me ne chlede copla, ml abbla per lscusato 
se non gllela ho mandato sln ora. Procurero per altro dl rac­
cogllere quanta prima le dupllcate cople e cosl gllele spedlro. 
Le faro tenere ancora qualcuna deI 12. Febbrajo. Per ver dlre 
sembra ehe le Muse abblano bevuto a tutt' altro fonte, ehe a 
62quel d'Ippocrene quest' anno. Le composlzlonlfurono poche 
63cul non disdlceva anche 11 pregl0. Glaxlch ha fatto 1 solltl 
annall col mandare 11 suo genl0 ln Commlsslone da Zara flno a 
Cattaro, dal qual slto, dopo aver fumato lncensl sul altar del­
la adulazlone, se ne volo e rlnc~ntucclossl nella soffitta 
dell'Autore, per accorclarsl alla megll0 alla rlvlsta dell'an­
., 64 
no venturo, se 010 gll dara dl trovar la cetra. Brambl11a 
lncldlt ln foveam guam feclt, e dove nell' esame lstltulto sul­
le composlzlonl delle scorso anno rampognava a Glaxlch dl non 
far ehe una cronaca nella quale annuatlm enumera 1 beneflzj 
fattl alla Dalmazla; cadde quest' anno nello stesso dlfetto ln 
un saporlto prologo ehe non a altro merlto ehe quello dl esser 
stato stampato ln due formatl, ln 11bretto cloe e ln fogll0, 
nel quale ultimo sfoggl0 11 Battara la rlchezza della sua tlpo­
graf la nel peccante concorso d' ornatl. Frossard65 non supero 
l'aspettazlon pubbllca, e spese 5 0 6 florlnl per lstampare 14 
11nee dl 11 s111abe ln nltldlssiml caratterl e buona stampa. 
66 \Franceschl supero gll altrl tuttl ln un canto ehe gll conven­
ne far arpegglar 
·Sul mante, onde 11 Tl1uro 51 dlroccla 

Per angusto forame, e l'onda stretta 

Mugghla a stroscl0 ed avvalla all' lma doccla." 

Oe hoc satls. 

Mi era dimentlcato per altro dl farle nota ehe anche la 

sua ultlma lettera ha dormlto abbastanza 0 nel ufflcl0 Postale, 
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o nel suo tavolino, sendoehe e dattata 5 Febbrajo, ed io me 
l'ebbi alla fine. Poeo fa il ritardo, bastami il bene di aver­
la potuta leggere, e di avermi addoseato pazientemente la gen­
tile stoeeata datami in quella, raporto alle mie lettere serit­
te eon tanto bel garbo. Ne la ringrazio. Mi rieseono aeeette 
anehe le derisioni, purehe venghino da persone eui tributo sti­
ma ed affetto. Desidererei sapere se oltre ai due Sonetti ri­
portati nel foglio per la morte della moglie del Consigliere, 
siasi fatta altra eomposizione. L'affetuoso e bellissimo Sonet­
67to del ~ ehe veramente parlava al euore, non ha potuto 
non piacere universalmente. Sarebbe desiderabile ehe piu di 
spesso donasse alla Republiea letteraria in onor della Provin­
eia, qualehe parto della non eomune e pregiabile sua penna. 
Questo anno sfortunatamente ci privo delle seherzetto ehe ne' 
due traseorsi anni aveva fatto pel giorno Natalizio, e eon eio 
ebbe a maneare una delle migliori eomposizioni ehe s' ineomin­
eiava avere. Io ho pe' suoi talenti una speeialissima stirna. 
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B i 1 j e § k e 
1 	 Cfr. G. Ferrari-Cupi11i, Biografie e necro1ogie d'i1­
1ustri ebenemeriti da1mati ••. Zara, Artale, 1874, str. 
59-64. 
M. Zori6, Romanti~ki pisci u Da1maciji na ta1ijanskom je­
~ (Rad JAZU, Zagreb, 1971., 357, str. 449-452). 
I. Pederin, Francesco Carrara i njegovi odnosi s austrij ­
• 
skim v1astima (Crkva u svijetu, Sp1it, X/1975., 2, str. 
150-159) • 
2 Cfr. Zori6, o. c., str. 449-452. 
3 Cfr. Spisi Strmi6, osobni spisi i korespondencija, ruko­
pis u Nau~noj bib1ioteci u Zadru. 
4 Cfr. Osobne spise Strmi6 iz bi1je§ke 3. 
5 	 Cfr. u Historijskom arhivu u Zadru: Maticnu knjigu umr­
1ih katedra1e Sv. Sto§ije u Zadru, knj. XIV (21.XI.1865. 
- 10.XI.1870.), inv. br. 1793, sub n. 93. Stanovao je u 
Zadru u U1ici sv. Mihovi1a br. 866, a pokopan je u se1u 
Kali na otoku Ug1janu. 
6 	 Cfr. u ~upnom uredu katedra1e Sv. Stosije: XII. knj. Ob., 
1786-1810, f. 118. 
7 	 DOM / Simeonis et Pascha1is / fratrum Stermich / qssa 
hic iacent / eorurnque haeredibus / tumulus manet / anno 
MDCCCVII. (Lijevo od glavnog u1aza). 
8 	 A. Bajamonti, De11a vita e deg1i scritti d~ll' abate Dr. 
Francesco Carrara, Spa1ato, 1854, str. ~. 
9 	 Bianchi medutim kaze, da je Lilienberg stigao u Zadar 12. 
listopada, pa sam sk10n vjerovati, da je Carrara bio toc­
niji u opisivanju toga dogadaja (Cfr. C. F. Bianchi, 
Fasti di Zara, Zara, Woditzka, 1888., str. 136, isti, 
Zara cristiana, Zara, WOditzka, 1879., II, str. 469). 
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10 	 Cfr. Racco1ta delle 1eqqi ed ordinanze de11' anno 1832. 
per 1a Dalmazia, Zara, Battara, 1832., str. 263, Od1uka 
V1ade ima nadnevak od 7.XI.1832. 
11 	 Vidi: P. Ga1i6, "Gazzetta di Zara" (1832-1850) (Bibl1o­
tekarstvo, Sarajevo, VIII/1862., 2-3, 66-73). 
12 	 0 toj poznatoj tiskari i knji~ari obite1ji Battara (1803. 
-1874.) vidi: P. Gali6, Povijest zadarskih tiskara, Zag­
reb, Hrvatsko bibliotekarsko dru~tvo, 1979., str. 21-38. 
Na str. 31 spomenuo sam, da im grobnica jo~ postoji na 
zadarskorn grob1ju. Po~etkom 1983. (I) godine, medUtim, 
ta je grobnica uniAtena nemarom Zavoda za za~titu spome­
nika u Zadrul 
13 	 Franz Petter, Austrijanac (Waidhofen 1788. - Kotor 1853.) 
slu!bovao je u Dalmaclji kao profesor, a1i je bio i pra­
vi encik10pedist Dalmacije, jer se bavio botanikom, sta­
tistikorn, agronomijorn, zem1jopisom itd. (Cfr. I. Pederin, 
Franz Petter i Da1macija, Radovi Fi1ozofskog faku1teta Za­
~, sv. 12. Razdio dru~tvenih znanosti 5, 1973/74, Zadar, 
1974., 105-126). Za odnos Petter-Carrara vidi posebno str. 
114. Za knjigu Compendio vidi str. 125. 
14 	 Urbano Appendini (Poirino ITorinol 18.III.1771. - Zadar 
7.XII.1834.) bio je upravite1j svih da1matinskih gimnazi­
ja. Tiskao je redovito svoje pjesme u povodu careva ro­
dendana od 1823. - 1834. A1i on je zna~ajan i zbog dru­
gih tiskanih dje1a. (Cfr. Un educatore insigne. P. Urba­
no Appendini delle Scuo1e pie ••. a cura de1 P. Leodega­
rio Picanyo1, Roma, 1935). Zna~ajna su mu pisma, 1atin­
ski pjesni~ki sastavi, govori i propovijedi. Ivan France­
schi u povodu njegove smrti objavio je stihove pod nas1o­
vom A /. Urbano Appendini 1 de11a 1atina poesia cu1tore 
ecce11ente 1 su11a sua tomba 1 i1 bardo de1 Monsorre S. 
(Gazzetta di Zara, Zadar, 1834, 99, 12.XII., str. 395­
-396; 102, 23.XII., str. 408). Jedna se oda pojavi1a ne~­
to kasnije pod nas1ovom "Per 1a morte de1 chiarissimo P. 
Urbano Appendini ••• Ode (Gazzetta di Zara, 1835, 2, 6. 
I.). Nekrolog nekoga S. I. jo~ kasnije: Necro1ogia ~r­
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bane Appendini] (Gazzetta di Zara, 1835, 21, 81-84). T. 
Erber, Storia de1 Ginnasio Superiore di Stato in Zara, 
Zara, Artale, 1905, str. 189, 204. 
lS Niko1a Jak§i6 (1762. - 1841.), savjetnik V1ade Da1macije, 
pisac i prevodi1ac. Cfr. Zori6, bi1je~ka br. 1, str. 394­
-401~ Vidi i magistarski rad ~ivka Ni~i6a "Zadarski pjes­
nik Niko1a Jak§i6 (1762-1841)", Zagreb-Zadar, 1982. (Fi­
10zofski faku1tet, Zagreb). 
16 Agostino Brambi11a (Caponago /b1izu Mi1ana/ 1800. - Vero­
na 1839.), profesor, prvi urednik 1ista "Gazzetta di Za­
~". U Zadar je do§ao 1823., a oti~ao 1836. Bio je profe­
sor na zadarskoj Gimnaziji, a kasnije u Veroni. Poznavao 
je 1atinski, ta1ijanski, gr~ki i njema~ki jezik. (Cfr. 
Gazzetta di Zara, VIII/1839., 63: A. R.Per Morte, Necro­
10gia per Agostino Brambi11aJ VIII/1839., 54: Cenno ne­
cro10gico). Vidi i: Zori6, o. c. bi1je§ka br. 1, 417-418; 
Ga1i6, o. c. "Gazzetta di Zara", bi1je~ka br. 9, str. 71. 
17 Andrea de Frossard, tajnik Da1matinske V1ade. Pisao 
sonete u ~ast caru, npr. Festeggiandosi in Zara Ne1 
i1 giorno nata1izio di Sua Maest~ ' Ferdinando I. 
je 
1836 
18 Ivan Franceschi, rodom iz Omi~a (1811.-1862.), bio je 
urednikom ekonomsko-knjHevnog 1ista "La Da1mazia" (1845. 
-1847.). Stihovi su uzeti iz pjesme: [:I1 Bardo de1 Mon­
sorre a11a cascata de1 Cettina:]. Pe1 giorno onomastico 
di Sua Maesta Francesco I. Imperatore e Re. G1i a1unni 
de1 Seminario. Zara, Battara, 1835. Cfr. i Zori6, o. c., 
bi1j. 1, 440-443. 
19 Dr. Leonardo Dudan (Ka~te1 Kambe10vac 1798. - Sp1it 1864.) 
bio je ne6ak Ivana Kre1janovi6a A1binonija. Slu~bovao je 
u Sp1itu. U Bajamontijevu dje1u (cfr. bi1je§ku br. 8) ob­
javio je sonet u povodu Carrarine smrti, §to bi mog10 do~ 
kazati, da su bi1i prijate1ji (str. 99: Parole de1 moren­
~). (Cfr. Leksikon pisaca Jugos1avije, Matica srpska, 
[Novi Sad], 1972., I, 711-712). 
20 Pismo br. 1. Luigi Gug1ielmi, duhovnik i profesor u Za­
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darskoj teologiji (cfr. Bianchi, Zara cristiana, 1877., 
I, str. 283). 
21 	 O. Benedikt Mihaljevi6, glagoljas, predavao je u Teolo­
giji hrvatski jezik (cfr. Bianchi, o. c., I, str. 285; 
G. Ferrari Cupilli, Biografie e necrologie ••. str. 80-82). 
22 	 Guverner Lilienberg. Vidi biljesku br. 9. Vjenceslav Vet­
ter general Lilienberg umro je u Zadru 6. veljace 1840. 
u 73. godini (Cfr. Gazzetta di Zara, 11, 7.11.1840., str. 
1). Na Zadarskom groblju postoji jos i danas njegova 
grobnica. 
23 	 Pismo br. 2. Nadbiskup zadarski bio je tada Josip Franjo 
Novak po narodnosti ~eh (1823.-1843.). 
24 	 Bla~ (Vlaho) pI. Ghetaldi, savjetnik pri Vladi Dalmacije, 
prijatelj Ante Strmi6a. 
25 	 Vlach - predsjednik Prizivnog suda. 
26 	 Deus nobis haec fecit (Vergilije, Ecl. I, 6). 
27 	 Tancredi, opera G. Rossinija, prikazana Je prvi put u 
Zadru 12. listopada. (Cfr. G. Sabalich, Cronistoria Aned­
dotica deI Nobile Teatro di Zara (1781-1881), Zara, A. 
Nani, 1922, str. 137. 
28 	 Tj. Scharlach, general major, komandant grada. Franz pI. 
Scharlach ~ivo je 74 godine i umro 15. svibnja 1834. 
(Cfr. prigodni oglas u Naucnoj biblioteci u Zadru za go­
dinu 1834.). 
29 	 Pismo br. 3. L' ansia d' un cor che indocile / Serve, 
pensando al regno (A. Manzoni, 11 Cingue Maggio, 39-40). 
30 	 Ovidije, Met., 11, 137. 
31 	 Seneca,~. 45. 
32 	 Ciceron, Laelius De Amicitia, XX, 74. 
33 	 Zavrsetak tragedije "Oreste" V. Alfierija. 
34 	 Pismo br. 4. Marko Ka~oti6, knji~evnik (Trogir 1804. -
Zadar 1842.). Za Ka~oti6a cfr. M. Zori6, Marko Kazoti6 
(1804-1842), Zagreb, 1965. Rad JAZU 338, str. 375-510. 
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35 	 Thomas a Kempis, Oe imitatione Christi, III, 41, 2. 
36 	 Pismo br. 6. Joseph 'Kratter, glavni kirurg u Zadru 1831. 
-1832. (Cfr. R. Jelic, Zdravstvo u Zadru i njegovu pod­
ru~ju, Zadar, Narodni list, 1978., str. 29). 
37 	 Franjo Toma~ic, podmar~al i prvi guverner Oalmacije (Ri­
jeka, 2.X.1761. - Zadar, 12.VIII.1831). Pod njegovim je 
zapovjedni~tvom Austrija zauzela Zadar 1813. godine. Jo~ 
i danas postoji njegov grob u Zadru, koji spominje Carra­
ra. 
38 	 Pismo br. 7. Tj. novine "Gazzetta di Zara". Vidi bilje~ku 
br. 11. Pri kraju pisma rije~ inquirisca pro~itao mi je 
prof. Stipi~ic. 
39 	 Pismo br. 8. Poslovica na mleta~kom narje~ju. 
40 	 Horacije, Ars poetica, 413. 
41 	 Tj. kod Battare, koga spominjem u bilje~ci br. 12. 
42 	 Zanimljiv je taj post scriptum, koji nam pokazuje zanima­
nje mladog Carrare za klasi~nu starinu. 
43 	 Pismo br. 10. Zacijel0 je rije~ 0 Mati ~anticu (Ka~tel 
Novi kod Trogira 24.IX.1781. - Zadar 14.I.1858.). Od 
1819. bio je profesor dogmatike u Ilirskom sjemeni~tu u 
Zadru. 1832. imenovan je inspektorom dalmatinskih pu~kih 
~kola i u tom se svojstvu veoma zalagao za unapredenje 
~kolstva. Od 1851. bio je prepozit Stolnoga kaptola. Pre­
veo je na hrvatski Sv. Pismo. Isticao se i humanitarnim 
radom. (Cfr. Bianchi, Zara cristiana, I, 241-2421 Ivan 
Oanil0, Prete Matteo Santic preposito del Capitol0 metro­
politano di Zara, Zara, 1858). 
44 	 Karl0 Kempter, pripravnik u Okruznom poglavarstvu u Spli ­
tu. 
45 	 Ivan Buratti, rodom iz Imotskoga, studirao je pravo u Be­
~u, a 1855. postavljen je bio u Splitu za okruznog pogla­
vara. 1861. pristupio je narodnoj stranci. Oopisivao se 
s Tommaseom i za nj skupljao na~e narodne pjesme, osobi­
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to one iz drni~kog kraja (Vidi: M. Zori6, Carteggio Torn­
maseo-Popovi6, I, Studia Romanica et Ang1ica Zagrabien­
sia, 1967., 24, 203, bi1j. 96, 226-227). 
46 	 Pismo br. 11. Carrara pi~e cruda rnj. dura. Cfr. pisrno br. 
4. 
47 	 Ivan Kata1ini6, povjesni~ar (Ka~te1 Novi 25.111.1779. ­
Sp1it 27.11.1847.). Poznato mu je dje10 Storia de11a Da1­
rnazia u 3 sveska, Zara, 1834. - 1835. Dvije godine nakon 
njegove smrti Carrara je napisao dje1ce: De11a vita e de­
gli scritti di Giovanni Catta1inich .,. Zara, 1849. 
48 	 Andreas A1schinger (Angern u ~e~koj 1791. - Be~ 1864.). 
Od 1821. do 1858. bio je profesor na zadarskoj Girnnaziji. 
Posebno se bavio botanikorn i poznato mu je dje10 Flora 
Jadrensis (1832.). 
49 	 Ivan Kre1janovi6 A1binoni (Ka~te1 Stari 1777. - 3.VIII. 
1838.), povjesni~ar. Napisao je Mernorie per 1a storia de1­
1a Da1mazia u 2 sveska (Zadar, 1809.). 0 njemu vidi: Vj. 
Ma~trovi6, Zadranin Ivan Kre1janovi6 A1binoni istaknuti 
hrvatski inte1ektua1ac iz po~etka XIX st. (Radovi Insti ­
tuta JAZU u Zadru, 19, 1972., 63-98). 
50 	 Pismo br. 12. De omni genere rnusicorum. Tesko ~it1jivu 
rije~ rnusicorum pro~itao mi je akad. Gortan. Che cabbia. 
Na ob1ik cabbia (tj. gabbia) upozorio me je prof. Stipi­
~i6 (Lexicon 1atinitatis medii aevi Jugos1aviae, Zagra­
biae, 1973, I, s. v. cabia /ta1. gabbia/). Obojici srda~­
no zahva1jujem. 
51 Niko Hara~i6, duhovnik i profesor na zadarskoj Teo1ogiji 

(Cfr. Bianchi, Zara cristiana, I, str. 283)~ 

52 	 Pismo br. 13. To je dje1o, koje je napisao Si1vio Pe11i­
co (Sa1uzzo 1789. - Torino 1854.), a iza~10 je po~etkorn 
studenoga 1832. Ve6 u travnju 1833. namjesnik Da1rnacije 
Lilienberg naredUje Okruznom pog1avarstvu u Zadru, da se 
pripazi, da Pe11ico i jo~ jedan Ta1ijan ne bi stig1i po­
tajno u Austriju, tj. Da1maciju (Cfr. u Nau~noj bib1iote­
ci u Zadru Atti segreti de11a Po1izia austriaca, fasc. 
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14/1833, sub n. 5, sign. 23193, ms 590/1). Godinu dana 
kasnije objavljena je naredba P01ieije, da se pripazl, 
kako se u pokrajinu ne bi unosl1e zabranjene knjige (efr. 
ibid. 	1834., sub n. 18). A lpak, Pellikova se knjiga na~­
la u Zadru, a citali su je i Carrara 1 Strmlc, i to vec u 
svibnju 1834. 
53 	 Pianta dei sospiri (Defendenti Saeehi). Pisae se rodl0 u 
Campomorto di Sizlano 1796., a umro je u Ml1anu 1840. 
Carrara ispravno 1stlee, da je bl0 sljedbenlk Romagnosi­
ja. 
54 	 Tommaso Moro Pel11kova je tragedlja u 5 clnova u jedanae­
sterelma. Sastavljena 1833. prlkazana je vec s11jedece 
godine. Carrara, medutim, nlje mogao nl slutitl, da ce se 
same trl desetljeca kasnlje ta drama pojavltl 1 u hrvat­
skom prljevodu 1 da ce se tlskatl u Zagrebu (Toma Morus. 
Drama u pet clnah cd Silvlja Pel11ka. Pohrvatl0 Stjepan 
Horvat. Tro~kom M. Kre~lca, Zagreb 1861.). 
55 Sv. Duje. 
56 Plsmo br. 14. Carrara se nadovezuje na prethodno plsmo, 
u kojem je bl0 spomenuo djel0 S11vlja Pell1ka Tommaso 
~. 
57 Vjerojatno Jerko §utlna (Zlarln 30.IX.1796. - §lbenlk 
12.X.1866.), glmnazljskl profesor, kojl se lstleao dobrlm 
znanjem 1atlnskoga, grckog, hrvatskog, tal1janskog, nje­
mackog 1 zldovskog jezlka, a sluzbovao je u Zadru 35 go­
dina. (Cfr. T. Erber, Storla del Glnnasl0 Superlore dl 
Stato ln Zara, Zara, Artale, 1905, str. 333-334; J. Jer­
nej, Povljest tal1jansklh gramatlka na hrvatskom l1i 
srpskom jezlku od 1649. do 1900., Rad JAZU 388, Zagreb, 
1981., str. 209). 
58 Torre Eseolopl0. To je Luea Torre, skolop 111 pljarlst 
(redovnlk reda S~uole ple - Ordo seholarum plarum). Za­
nlmljlvo je, da Carrara upotrebljava ~panjolskl nazlv 
Eseolopl0 u neste lzmljenjenu obliku (~panj. eseolaplos). 
Torre je bl0 vjeroucltelj na zadarskoj Glmnazljl od 1834. 
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-1835. do 1853., kada je premjeäten u Hvar kao kanonik. 
Pisao je prigodne pjesme na 1atinskom jeziku (Cfr. Erber, 
o. c., str. 204, 253, 364). Luca Torreje napisao i djel ­
ce: Per l'inaugurazione al vescovato di Scutari di mon­
signor LUigi Gug1ielmi ••• Vienna, 1840. Za Gug1ie1mija 
vidi bi1jeäku 20. Torre ka~e, da on i Gug1ie1mi imaju is ­
tu domovinu i da su se zajedno äko1ova1i u Hvaru. 
59 	 Pismo br. 15. Bo1est cara Franje I. Umro je 1. o~ujka 
1835., a Carrarino je pismo datirano 6. o~ujka. Dak1e, 
kad je on pisao, joä se u Zadru nije zna10 za carevu 
smrt. Vijest 0 carevoj smrti stig1a je u Zadar, prema 
Bianchiju, 6. o~ujka, jama~no nakon Carrarina pisma 
(Fast i di Zara, str. 138). 
60 	 Aures habet et non audit ••• Liber psalmorum, 113, 6. 
61 	 Vidi biljeäku br. 14. Mo~da je rije~ 0 prigodnim stihovi­
ma, koje je sastavio Stefano Candido di Sebenico In mor­
te di Urbano Appendini terzine •.• Vienna 1835., ~to ih 
- kako ka~e Candido - Gazzetta di Zara nije htje1a obja­
viti. 
62 	 Hipokrene, vre10 na brdu He1ikonu, kraj kojega su najra­
dije boravi1e Muze. Mjesto pjesni~ke inspiracije. 
63 Vidi bilje~ku br. 15. 
64 Vidi biljeäku br. 16. 
65 Vidi bilje~ku br. 17. 
66 Vidi bilje~ku br. 18. 
67 Vidi biljeäku br. 19. 
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